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Yazarın ölüm ünden önce yaptığı son 
açıklam alar... Nâzım Hikm et’in dört 
renkli nefis portresi ve Şevket Sü­
reyya Aydemir’in Önsözü ile... 
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DOĞAN
NADİ’yi
kaybettik
Gazetemiz sahip ve yazarlarından sevgili arka­
daşımız Doğan Nadi önceki akşam saat 22 de Lon­
dra'da hayata gözlerini yummuştur. HİKÂYESİ
r BİRDAKİKA:
İki ay kadar önce hastala­
nan ve hafif bir kalb krizi teş 
hisiyle tedavi altına alınan a- 
ziz arkadaşım ızın, ateşi uzun 
süre  düşmemiş ve sonunda 
m enhus hastalığa yakalandığı, 
akciğerinde ilerlemiş bir tü- 
m ör'iin bulunduğu tespit edil­
m iştir.
H ekim lerin tavsiyesi üzerine 
am eliyat ve tedav i için eşiyle 
birlikte derhal Ingiltere’ye gön 
derilen Doğan Nadi, Londra’da 
«London Clinic» e yatırılm ış­
tır,
(A rkası Sa, 7, Sü. 6 da)
Ayrılış
hazırlığı..
Dünyanın neresine, gider 
teniz  gidin, hastahane dem 
len yerler hep soğuk yüzlü 
o ln y o rlv . «London Clinic» 
de öyleydi. Girişteki, rah»! 
geniş koltuklar, yumuşak 
Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)
Memleketin sorunlarına, günlük yaşantımı­
zın dertlerine, hemen her gün yazdığı, yumuşak, 
renkli ve kısacık fıkralariyle değinip, güçlü ze­
kisiyle parm ak basan Doğan Nadi, 1913 yılında 
tstanhulda doğdu.
Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi ile Na- 
zime Nadi’nin küçük oğullan olan Doğan Nadi 
Galatasaray Lisesinde okudu, yüksek öğrenimi­
ni Lozan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte­
sinde yaparak 1937 yılında diplomasını alıp yur­
da döndü.
Gazetecilik mesleğine, babasının yanında â- 
deta çocuk denecek yaşlarda başlıyan ve yakın- 
larınm deyişiyle, «mesleğe kısa pantalonla giren» 
Doğan Nadi, dönüşünden sonra, bir süre Ga- 
zette de Lausanne’nm Türkiye muhabirliğini yap­
mış, Cumhurivet’te de yazarlıktan yazı işleri 
müdürlüğüne kadar yayılan çeşitli görevleri ba­
şarıyla yürütmüştür.
Doğan Nadi. gazete yöneticiliğinin yanısıra, 
faa! gazetecilik yapmaktan da geri kalmamış, ö- 
nemli dünya haherlerinde. olayları dikkatle iz­
leyen bir muhabir olmayı bilmiştir. Birleşmiş 
Milletlerin kuruluş çalışm alarının yapıldığı San 
Francisco Konferansı, Adnan Menderes’in uçak 
kazası, Kıbrıs buhranının en hareketli günle­
rinde Atinada yaptığı gazetecilik çalışmaları, bu 
aradaki örneklerdendir.
1945 lerde bir süre Tasvir gazetesinde de 
fıkralar yazan Doğan Nadi, bundan sonra, tüm 
(A rkası Sa. 7, Sü. 8 de)
AP ve YTP’liler arasındaki
W Ü H M M
silâhlı
kavgada
5 kişi
yaralandı
Orhan DURU ve 
Mehmet MERCAN 
bildiriyor
DİYARBAKIR — AP Ge­
nel Başkanı ve Başbakan 
Süleym an D em irel dün Be­
lediye balkonunda konuşma 
yaparken, göğsünde rozetle­
ri bulunan binlerce YTP’li 
ta rafından  yuhalanm ıştır. 
D aha sonra çıkan olaylarda, 
YTP İl M erkezi kurşun  yağ­
m uruna tu tu lm uş, 5 kişi ya­
ralanm ıştır.
Dem irel, saat 11.30’da. özel bir 
uçakla D iyarbakır’a gelmiş ve 
büyük gösteriler arasında şehre 
girm iştir. B aşbakan, A P'lilerin 
tezahüra tı arasında, 45 dakika 
süren konuşm asının sonunda, 
göğüslerinde rozet taşıyan bü­
yük b ir  YTP topluluğunun a- 
leyhte tezahüratı ile karşılaş­
m ıştır. K alabalığın, «Ya ya ya, 
şa şa şa, Azizoğlu çok yaşa!» 
şeklinde tempo tu tm aları karş ı­
sında Demirel, susm ak zorunda 
kalm ıştır. Bu arada, Başbakanı 
yuhalayan YTP’lilere, bazı A P’ 
liler müdahale etm ek istem iş­
lerse de bunu, bizzat Demirel 
ön len iştir. A ralarında, «100 sl- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da)
Akşehir’de de GHP 
ve GP’liler dövüştü
AKŞEHİR — GP Genel Baş­
kanı Turhan p’eyzioğlu, dün Ak­
şeh ir Belediye Sarayında konu­
şurken, G P 'lilerle CHP’liler a- 
rasında kavga olm uştur. Olay, 
Feyzioğlu'nun CHP’ye çatm ası 
sırasında, arka taraflarda  o tu­
ran  bir CHP'linin, «CHP'den is­
tifa  e ttik ten  sonra böyle konu­
şuyorsun, değil mi?» dem esin­
den çıkmıştır.
GP ve CHP’lilerin şiddetli 
kavgasında sandalyalar da ha­
vaya uçuşm uş, Feyzioğlu'nun 
müdahalesiyle ta ra fla r  teskin e- 
dilmiştir. GP G enel Başkanı, 
konuşm asının sonunda, «Şimdi, 
C H P’lilerin de aklı başına gel­
miştir» dem iştir.
AP ve MHP’liler 
birbirine girdi
BURDUR — Dün yapılan AP 
M itinginde konuşan M illetvekili 
Ihsan Ataöv, «Eski D P’lilerin 
idam ında T ürkeş’in payı vardır. 
Eğer, b iraz  cesareti varsa, (Sarı 
Z arfhn  içindekileri açıklasın» 
deyince b ir  komando, üzerine 
yürüm üş, salondaki AP ve MHP 
liler, b irb irle rine  girm işlerdir.
Olaylar, büyüm eden, Polis ta ­
rafından güçlükle bastırılm ıştır.
İnönü, kırgınlıkların 
unutulmasını ve 
sandık başlarına 
gidilmesini istedi
Ecevif, 
"Aziz halkım, 
birleş ve 
kurtul,, dedi
■ CHP Genel Sekreteri, 
düzen değişikliği 
savaşının kazanılaca­
ğından emin..
■MALATYA -  CHP Genel 
Sekreteri Bülent Ecevit, dün 
uçakla geldiği M alatya’da büyük 
sevgi gösterileri arasında çiçek 
yağm uruna tu tu lm uş ve «İkinci 
A tatürk, ilim ize hoş geldin» dö­
viziyle karşılanm ıştır. Parti 
merkezinde yaptığı konuşmada 
Ecevit, ik tidara  gelmeleri ha­
linde yapacakları düzen deği 
şikiiğine değinmiş ve CHP'nin. 
bu değişikliği yapamıyacağını 
iddi* edenleri kınam ıştır.
(Arkası Sa, 7, Sü. i  de)
YTP’ liler
Demirel’i
yuhaladı
Diyarbakır AP Mitinginde 
binlerce kişi, Azizoğlu 
lehinde gösteriler yaptı
Ereğli
Grevi
sona
işçiler günde 3 lira yemek 
parası, saat başına 80 - 50 
kuruş fazla, 20 lira çocuk 
zammı aldılar.
ANKARA, (Cumhuriyet .  Bü­
rosu) — Ereğli greviyle ilgili an­
laşmazlık dün gece sabaha kar­
şı Başbakan Süleyman De- 
mirel'in aracılığıyla giderilmiş 
ve grevci 4400 işçi grevin başla­
masından 7 gün sonra dün sabah 
saat 8.50’de işbaşı yapmışlardır. 
Taraflar arasında önceki gün sa­
bahtan itibaren başlayan görüşme­
ler gece çıkmaza girince duruma 
Başbakan Demirel el koymuş ve 
(A rkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Haıtrlaram _
SADUN
TANJU
Daha^kötü günler 
geliyor...
POLİS, İFADE ALIYOR...
1950’den beri İstanbul şehir hu 
dutları içinde yaşayan nüfus bir 
misli oldu, yâni iki milyona çık­
tı. Şehirdeki 287 bin konuttan yüz 
bin'i gecekondu bölgelerinde man 
ta r gibi bitiverdi. İstanbulun etra 
fı gecekondu mahallelerinden iba 
ret bir kabuk bağladı, hu kabuk 
gittikçe de kalınlaşıyor.
Gecekondu mahalleleri, çalışan 
sınıfların; işçi, esnaf ve küçük - 
orta memurların oturdukları yer 
lerdir. İstanbul gecekondularında 
yarım milyon insan yaşıyor. Bun 
lar, şehrin çekirdek bölgesinde ya 
şayanlardan daha da tedirgindir­
ler. Polisin eli buralara hiç uzan 
mıyor. Sadece Çeliktepe - Kuşte- 
pe ve Küçükçekmece polis m ıntı­
kasına dahildir. Diğerlerinde asa­
yişi jandarma koruyor ve jandar­
ma teşkilâtı da bir koruyucudan 
çok bir senbol olarak görev yapa­
bilmektedir.
BU BAŞA BÖYLE 
TRAŞ!..
Dr. Faruk Sükan, 1969 Bütçesi 
Komisyonda görüşülürken, 30 bin 
polise ihtiyacımız var elde mevcut 
(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de)
SAĞLAM ÖKÜZE ÇÜRÜK SAMAN KÂR 
ETMEZ
HAYVANIN İYİSİ OTLUKTA, İNSANIN 
İYİSİ KITLIKTA
SEN AĞA, BEN AĞA, BU İNEĞİ KİM SAĞA? 
KIŞIN ÖKÜZE BAKMAZSAN, YAZIN 
DERİSİNİ YÜZERSİN
Fikret
Otyam
Doğu Anadolu’daki kıtlık  -  terkedilm iş dana­
la r - bedava verilen a tla r  - kim lerin hayva­
n ına öncelik tanınıyor? Hüküm etin aldığı ted ­
birler yeterli mİ? -  hayvan pazarlarında söy­
lenenler.
BUGÜNDEN İTİBAREN 
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SAHIFE n a 8 Ekim 1889 CUMHURİ YET
{ {  *** *curt W»« karıştı!» sözünün
* *  tam  yeri şimdi tilkemir.de. Türkiye’ 
»in içinde bulunduğu dış ve iç koşullar, yü­
rürlükte olan geri üretim  ilişkileri, halkımı- 
sun yüzyıllar ötesinden aurüp gelen karacahil- 
liği, örgütsüzlüğü, ekonomik özü de olan dev­
rimci b ir kurtuluş savaşının hâlâ bütünleııe- 
meyişi; bugünkü karışıklığın ana nedenleri 
olmaktadır.
Kanada çiftçisi buğdayın kilosunu 12 ku­
ruşa mâl ederken, Anadolu ve Trakyada bu­
nun bugünkü hesaplarla 350 kuruşa kadar yük­
selmesi, ama piyasada 85-90 kuruşa satılması, 
Çin’de bir dönüm topraktan 600 kg. pirinç 
alınabilirken Türkiye’nin bir tavuktan 60-80 
yum urta ile bir dönümden 120 kg. buğdayda 
kalması, yani üretkenliğin bunca az olması; 
dış ve iç sömürüyle perçinlenm iş geri üretim 
ilişkileri yüzündendedir.
Dünyada hu gün...
1 ^  ünyada bugiin çok ülkede çağdaş an- 
*  “ lamlı toprak reform ları yapılmıştır. 
Kırk dönüm topraklı çiftçiyle, 4 bin, 40 bin, 
100 bin, 400 bin dönüm topraklı çiftçiler ara­
sındaki uçurum kaldırılm ış, özellikle sosya­
list, yada sosyalizmin eşiğinde bulunan ül­
kelerde ciddî üretim kooperatifleri kurulmuş, 
üretici halk, bu kooperatiflerin büyük birlik­
leri halinde örgütlenm iştir. Ancak bunlar ya­
pıldıktan sonra, bizim politikacıların «tarım 
reformu» dediği işler ele alınmıştır. Eşitlik­
ten uzak, çarpık toprak mülkiyetiyle dönüm 
başına üretimi arttırm aya kalktığınızda poli­
tik ve sosyal yapı eskisinden bin beter kötü­
leşiyor, kargaşa alıp yürüyor Endüstrileş­
meye yarayacak ulusal serm aye toplanamı­
yor. Yabancı sermaye İle kalkınır . çabaları 
ise, ancak yabancı sermayenin öz babalarına 
kâr getiriyor. Darlık artıyor. Köylüden me­
m ura kadar geniş kitleler alabildiğine yok­
sullaşıyor. Maddî sıkıntıları müzminleşen kit­
leleri politik nutuklar, baskılar ve karakollar 
»vutamaz ve durduramaz oluyor.
SANCILI BİR ULKE
Fakir BAYKURT
{ « '■ " 't in e  dönüş» «milli istikamet» gibi 
A "  sloganlar’ın amacı olan girişimler 
dahi, temeldeki sorunu çözemediği gibi, top­
lumsal kargaşayı gideremiyor ve ülkenin yö­
netimini hiç düzeltemiyor. Bir üstyapı kuru­
mu olan din, altyapıyla, toplumun m addi ko­
şullarıyla çok sıkı ve sürekli ilişki halinde­
dir. Havada, soyut bir din ne dün olm uştur, 
ne de bugün düşünülebilir.
«Millî istikamet» de öyle. Bunun millet 
yararına, milletin çoğunluğu olan köylüler 
ve işçiler yararına, onları hor görülmekten, 
sürünmekten kurtaran , gerçekten «milli» bir 
doğrultu olması gerekmektedir. Millî ve mille­
tin yararına olmayan ne varsa, yabancı ser­
maye, şirket, pazar (Onlar ortak, biz pazar!.), 
ruhsat, imtiyaz, bizd 'n çok yabancılara yara­
yan paktlar, ikili anlaşmalar temizlenmeli ki, 
tutulacak «istikamet», gerçekten «milli» ola­
bilsin. Yerliden daha baskın yabancı serma­
ye, yerliden baskın yabancı savunma araç ve 
gereçleri, yerliden baskın tüketim  malları, 
yerliden baskın yabancı eğitim ilke ve kurum- 
larıyla bir ülke, ne kadar ilerleyebilir ve na­
sıl kurtulabilir?
• •
T T lkemiz artık  o hale gelm iştir ki, yerli 
inekler yerine yabancı inek, yerli buğ­
day ve pamuk yerine yabancı buğday ve pa­
muk, yerli afyon yerine köylere kadar yayılan 
yabancı LSI) ve Nembütal... Mustafa Kemâl 
bövle istemiyordu. Takılın bir sömürgen dev­
letin peşine, sürüklenin gidin ardından, ma­
denlerin petrollerin işletme iznini onlara ve­
rin, iğneyi ipliği onlardan alın, çocuklarınızı 
da onların artık  ve bayat süttozlarıyla besle­
yin demiyordu. Bizim fanatiklerin A tatürk’e
fitil olmaları buradan geliyor. Bunu en iyi 
anlamış, geniş köylü ve işçi kitlelerine anlat­
maya başlamış devrimci gençler ve inançlı 
öğretmenlere duyulan düşmanlık da buradan 
geliyor.
Devrimci güçlerimiz arasında, belki seçim 
günlerinin sinir yorucu durum larından dolayı 
bir bezginlik ve karam sarlık görülüyor. Dev­
rim  yanlısı olmayan, yabancı çıkarlarla çı­
karlarını uyuşturm uş tutucu güçlerin ortalık­
ta fır dönmeleri, tarihsel ölçülerle düşünül­
düğünde, önü gibi sonu da boş birer çabadan 
başka nedir? Her şeyden önce «fırın» ııı ya­
pılmış olduğu bir dünyada, inasaııoğlunu bir­
takım yalancı dolmalarla sürgit yanıltmak sa­
dece zor değil, olanaksızdır. Bayrak direğinin 
gölgesine bakıp bu gölgedeki eğriliği düzelt­
meğe çalışmak boşunadır. Yapılacak ı iş di­
rekteki eğriliği düzeltmektir.
f'B's ürkiye devriminin gizligücii (potansiye- 
A  li) olan köylü kitleleri, doğru ve iyi an­
latıldığı oranda anlam aktadırlar. Ankara ve 
Galata’da yabancı sermaye ve çıkarlarla iş­
birliği yapanların yönettiği partilerde ver 
alanlar bile içinde bulundukları maddi ko­
şulların, üretim  ilişkilerinin, bütün idari sos­
yal ve siyasal kuram ların hiç de iyi olmadığı­
nı kavram ?kladırlar. 135 kuruştan Meksika 
buğdayının tohumunu al, dönüme kilosu 65-70 
kuruştan 100 kilo gübre saç. litresi 10 lira­
dan ilâç kullan, sonra kaldırdığın ürünü 79 
kuruştan sat.. Tohumu, gübresi, çabası, ilâcı, 
çilesi bunca yüksek olan pamuğu 206 kuruş 
tan ver. Çocuğun okumasın, hastan bakılma­
sın, yılan soktuğu zaman bile bir şişe se- 
rum için senden para istesinler, dağlar eşkı­
ya dolu oktun, Ünye karakolunda Fehmi Kal­
fa dayaktan ölsün. Üniversite gençleri polis 
kurşunlarıyla yerlere serilsin; köylüler de hâ­
lâ uyumağı, devanı etsin. Köylüler, solculuk- 
‘ ■, komünistlikti; bütün karşı propagandala­
rı ve temel sorunu hızla anlam akta ve yüz­
lerce yıl önce haşlamış bir uykudan uyanmak­
tadırlar. Henüz köylü çoğunluğunun çâre o la  
rak düşünebildiği: partilere, kendileri adına 
konuşabilecek «halk çocuğu okumuş» ları 
sokmaktan ibaret şimdilik. Bu okum uşlar An- 
karaya varıp baştakilere anlatacaklar, baştaki 
ler de bunları anlayacak ve İşleri düzeltecek­
lerdir. t'Bylüler hızla bunun da çıkar yol ol­
madığım göreceklerdir.
Sonuç
{ { 1[I> enim derdimi bana yakın biri başta  
* *  kilere anlatsın, onlar da bunu çö­
zümlesin» yolu, kırk elli yıldır, bilemediniz 25 
yıldır denenir bizde. Sonuç, işte bugünkü ayı 
iziyle kurt İzinin birbirine karıştığı durum ­
dur, El, eliıı ineğini türkü çağırarak arar. 
Köylü (°i. 72), işçi (% 13) ve tam amı V» 90’a 
varan halk çoğunluğu, biraz daha uyanmak 
ve kendisini yönetimin başına getirip çağdaş 
devrimi başarmak', bunun için de gerekli po­
litik bilinci kazanmak zorundadır. Halkın bu­
nu yapabilmesi için, uyanık gençlerinden ve 
öğretmenlerinden beklediği en değerli hizmet, 
uyandırılmak ve geçerli bir politik bilince 
kavuşturulm aktır. Örgütlenmesi, eyleme geç­
mesi, her şeyden önce bıına ! ğlıdır.
Belirtelim ki böyle bir erek için harca­
nılma; caba henüz çok azdır. Bezginliğe ve 
karam sarlığa hiç gerek yoktur. Türkiye top- 
lı mu, pırıl pırıl bir doğum ve gerçek bir 
devrim öncesinin sancılarını çekmektedir. Bu 
doğal oluşumu hızlandırmak ve kolaylaştır­
mak için harcanan lıiçbir çaba boşa gitmeye­
cektir. Tarihin bilimsel ölçüleriyle 12’ye çey­
rek kalmıştır. Türkiye’de dünyanın en güzel 
çiçeklerinden biri açaeaktır. Bugünkü sıkın­
tılar onun sıkıntısıdır.
Gidenler
Gidecek...
Yeşil plâstik sürahiler. Yakalarda ayyıldızh rozetler. Eller­
de Almanya hariıaiarı. Bavullar, çantalar, torbalar«, zembiller ..
Sabahın sekizinde Sirkeci garının çevresine birikmiş yüz­
lerce insan, belki binlerce. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç. Bı­
yıklısı var bıyıksızı var. Kadınların çoğunun başı örtük. Erkek­
lerin hemen hepsinde kendine güvenen ya da öyle görünmek 
istiyen bir hava. Gülmeler yapma, konuşm alar yapma. Yaşadık­
ları anın önemini bilip de bilmezlikten gelmek istiyorlar!
Tren ne zaman kalkar? Saat kaçta? Hepsinin yeri var mı 
vagonlarda? Sığacaklar mı? Kaç saattir bekliyorlar? Daha kaç 
saat bekliyecekler?
Daldım aralarına. Sanki bir tanıdığımı arıyornıuşum gibi 
sağa sola baka baka. Kulağıma konuşmalar geliyor; «Bacın seni 
de aldırır. Soyadınız bir ya.» Durmuşlar karşılıklı, kimi gidecek, 
kimi kalacak. Bakışıyorlar, sessiz. Derinden akan, yer altının 
bilinmedik yerlerinde birleşen sular gibi birbirlerini anlıyarak...
Türk işçileri bunlar. Almanyaya gidecekler. Bu yüzden mutlu 
olmalılar! Bakıyorum, mutluluk yok bu yüzlerde. Mutlu kişi, belli 
olur daha uzaktan. Yok bilmiyorlar mutluluk denen şeyi. Belki 
de çoğu hiç bilmiyecek, öğrenemivecek...
Garın hoparlöründe kalın b ir ses bağırıyor; «İşçi vagonları 
Almanvadan daha gelmediğinden tren bir buçukta kalkacak.» Saat 
sekiz daha! Beş buçuk saat burada böyle duracaklar. Kimi ayakta, 
kimi yere bağdaş kurmuş, kimi kaldırım a çökmüş, kimi bavu­
lunun üstüne ilişmiş. Kıpırdamıyacaklar yerlerinden. Ne olur ne 
olmaz! Belki vazgeçerler onları götürmekten. Belki tren kaçar 
gider! Beklemeli saatlerce saatlerce!..
Tren varsın gece yarısı gelsin. Bu yeşil plâstik sürahili, ay- 
yıldızlı rozetli, Almanya haritalı sıcak mı sıcak insanlarımız bek- 
iiyecekler. Sızlanmadan, söylenmeden, kızmadan. Alın yazısına 
hovun eğmeyi öğrenmişler, karşı kovmayı, meydan okumayı, hak 
denen bir şeyi aramayı düşünmeden, şimdilik bilmeden. Belki bi­
liyorlar, düşünüyorlar, ama bu yalnızca içlerinde büyüyen bir 
tohum, ileride bir gün yeşerecek ,,
Hepsi tanıdık, hepsi dost bana. Konuşsak karşılıklı birer si­
gara yakıp. Gözlerimizdeki o garip buğulanmayı görmezlikten ge­
lerek. Ama imkânsız bir şey bu. Ondan ona atlıyor bakışlarım. 
B ir vıımuşama, bir nemlenme, bir yağmur öncesi hali var göz­
lerde. Hani, dokunsanız boşanacak tatlı b ir yağmur! Dokunma­
yın, dokunmayalım. Buğular kalsın gözlerde çözülmeden, akma­
dan.
Saatler geçecek kara bir tren alıp götürecek onları: Yeşil sü­
rahiler de. o tahta çantalar, torbalar, zembiller de, gözlerdeki bu­
ğular da, kaibierdeki heyecan da, um ut da beraber gidecek. Ya­
lınayak çocuklardan satın alıp koyunlarma soktukları plâstikten 
Ufacık Türk bayrakları da...
Oktay Akbal
El
D emokrasi yolun - da yılla rdanberi neden bir arpa boyu 
yol alamadığımızı gös­
termek için, 24 Ağus­
tos 1967 tarihli Cum- 
huriyet’te yayımladığı­
mız «Dikta hevesi ve 
demokrasi» başlıklı bir 
yazıdan şu satırları a- 
lıyorum:
DİKTA HEVESİ
«Başbakanın radyo ve gaze­
telerdeki demeçlerinden yansı­
yan sert tutum , iktidar yazar­
larının 27 Mayıstan sonraki de­
m okratik rejim e karşı olan dav 
ranışlart, halkın gittikçe din ta­
assubu karanlığına itilmesi, 
A tatürk’ün fikirlerine dolaysız 
ve dolaylı yollardan saldırılar, 
siyasi maksatlı bazı tecavüzle­
rin cezasız kalışı (...), olup bit- 
tiye getirilen bir kanunla üni­
versite muhtariyetinde gedik 
açılması, dem okratik alanda ar­
tık  yerleşmiş ve tabiîleşmeye 
başlamış olan özgürlükleri kı­
sıtlama teşebbüsleri (...), Ana­
yasa mahkemesine karşı ikti­
dar çevrelerinde ve iktidar bası­
nında görülen saygısızlık, yavaş 
ya-’aş memleket havasında dik­
taya doğru gidiş kokusunu yay­
m aktadır. Bir memlekette hâ­
kim olan rejim in ortadan kal­
dırılması için yalnız o rejim de­
ki şeflerin iktidardan düşmesi, 
işaret, alâm et, resim ve heykel­
lerinin kaldırılması, gazetelerin 
ve yazarların susturulm ası yet­
mez; onun temeli ve ideolojik 
prensiplerinin koruyucusu olan 
kanunlar, özellikle Anayasa yü­
rürlükte kaldıkça, tam bir re­
jim  değişikliğinden bahse im­
kân yoktur (...). İşte şimdi biz­
de de bazı politikacıların be­
yanlarından, davranışlarından 
(...) ilk hedefin Anayasayı de­
ğiştirme ve tam bir restoras­
yon idaresi kurm a olduğu açık 
açık görülüyor. Bu, b ir dikta
- m
A.P. BİLDİRGESİ KARŞISINDA
A P ’ n i n  iç yapısı
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hevesidir.»
Görülüyor kİ biz bu hevesi 
daha iki vıl önce sezmiş ve söy­
lemişiz.
NİÇİN BU HEVES?
Rugünkü dikta eğiliminin çeşitli nedenleri vardır:
(T) Bunlardan birincisi AP 
nin iç yapısıdır. Bilindiği gibi 
AP bir kitle partisidir. Üyeleri 
türdeş (horr.ogen) değildir. İç­
lerinde Avrupa ve Amerika’da 
okumuş aydın ve hattâ mason 
kişilerden tutunuz da Ezher 
Medresesini bitirmiş din adamı­
na, hattâ din yobazına kadar 
her türden ve kafadan adam 
vardır ve çıkarları AP’nm libe­
ral - kapitalist iktisat uygula­
masının tam ters doğrultusun­
da bulunan köyiii ve işçiden ca­
hil bir kitle bu partinin «oy de­
posu» nu teşkil etmektedir.
Düşünce ve menfaatleri birbi 
rinden ayrı oıar-, hattâ kimi za- 
m a" birbiriyie çelişen ve çatı­
şan bütün bu kişileri ve bu kit­
leyi çözülmeden bir arada tu t­
mak ancak onlara ortak bir he­
def göstermekl. mümkün olabi­
lir İşte AP seçim bildirgesinde 
baş hedef olarak «1961 Anayasa­
sının değiştirilmesi» ni göste­
riyor «AP mes’ut ve müreffeh 
bir Türkiye kuracak ama ah şu 
Anayasa yok mu, işte o, AP ik­
tidarının elini kolunu bağlıyor 
ve memlekette anarşi yaratıyor.
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Y A R I N  Ç E K İ L İ Y O R
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Yine servet yağdırıyor.
Y A R I N
8 milyon 364 bin liralık servet yığınından sizin de faydalanmanızı dileriz.
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(Basın: 23069/12145)
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Cum huriyet — 12150
iju halde herşeyden önce ona 
baltayı vurmak, onun özgürlük, 
garanti ve denetim kurum lannı 
budamak, böylece AP liderini 
Hitler gibi kitleye dayanan ve 
sıkıştıkça bu kitlenin oy’una 
baş vurarak, bütün Anayasa ku­
rum ve kurullarım  bir yana ite­
cek geniş bir iktidar sahibi kıl­
mak gerekir. Anarşi tşfe o za 
man son bulur, m am ur ve m ü­
reffeh Türkiye o zaman kuru­
lur!»
ÇELİŞMELER
Jk E l  organında şu satırları
flft okuçium: «1965 Anaya- 
sasının getirmiş bu­
lunduğu nak ve hürriyetlerin 
kullanılması ve bu arada za­
man zaman bu bak ve hürri­
yetlerin kötüye kullanılması bu­
güne kadar memleketimizin alı. 
şık olmadığı birtakım hâdise­
lerin meydana gelmesine se­
bep olmuştur.»
Demek ki hak ve hürriyetler, 
iktidar 'nartisine göre, kötüye 
kullanılıyormuş.
Aynı gazetenin ayni tarihli 
nüshasının başyazısında ise şu 
satırlar vardır: «Devlet idaresi, 
şüphe üzerine bina edilemez. 
Hükümetlerin iktidar yetkileri­
ni köliiye kullanmalarından en­
dişeli bir zihniyet. 1961 Anaya­
sasına hâkim olmuştur. Nisbî 
temsil formülleriyle, parlâmen­
to prosedür'eriyle, özerk ve 
dokunulmaz müesseseler örgütü 
ile 1961 yılının kanun koyucula­
rı kuvvetli bir yürütm e organı 
meydana gelmesini önlemeye ça­
lışmışlardır.»
Çok doğru. O kanunkoyucula- 
rı arasında, gerek önceki bilim 
kurulunda, gerek Temsilciler 
Meclisinde, biz de vardık ve 
gerçekten kuvvetli bir yürüt­
me organının meydana gelmesi­
ni önlemeye çalıştık. Zira tari­
himiz daima göstermiştir ki, 
asıl suiistimal vürütme orga­
nından gelm ittedir» Bir taraf­
tan hürriyetlerin kötüye kul­
lanılmasından şikâyet edenler, 
öte yandan vürütme organının 
geniş vetkisini kötüye kullan­
mayacağını bize nasıl temin ede 
bilirler? Hele koskoca b ir tarih  
ortada dururken!
AP’NİN YAPISI
(t) Dikta eğiliminin bir nede­
ni de AP’nin yapısından doğu­
yor: Evvelce bir yazımızda be­
lirttiğimiz gibi (26.8.1967 tarihli 
Cum hurivjt) .AP kapitalizmi, 
iktisadi tiberalizmi, bireyciliği, 
tutuculuğu ve mukaddesatçılığı 
benimsemiş bir parti niteliği 
taşımaktadır. O. kapitalizm, İl- 
beralizm ve bireycilik ile büyük 
ticaret, sanayi ve toprak mâlik­
leri çevrelerini; mtıkaddesatçılık 
ile de kendisine DP’den miras
kalan oy deposu, köylü, kentli 
geniş halk kitlelerini bünyesin­
de toplamak ve muhafaza et­
mek niyetindedir.
îş te  anarşi, bazılarının İleri 
sürdüğü gibi Türkiye’nin bu­
günkü demokratik Anayasa dü­
zeninden değil, bu düzene inti­
bak edemeyen etmek istemeyen 
AP'nin tutum undan doğmakta­
dır. AP idarecileri memlekette 
bir anarşi varm ış havasını yara­
tarak diktaya heveslenmektedir- 
l c .  Bir «zıt m enfaatler partisi» 
diyebileceğimiz AP, bu zıt men­
faatlerin gün ışığına çıkmaması 
ve böylece kendi İç yapısında­
ki anarşinin patlak vermemesi 
için şimdiden, çarıklı erkftnı- 
harb kurnazlığı ile ve halkın 
cahilliğinden yararlanarak ted­
birler almak sevdasına düşm üş­
tür. Böyle olunca bugün Türki­
ye'de kurulacak bir AP diktası 
Anayasayı çiğneyen. menfaat 
çevrelerini açıkça koruyan bir 
kaba kuvvet, bir zorbaiık re ji­
mi kurma teşebbüsünden baş­
ka bir nitelik taşımaz.
İKTİSADİ
DÜZENSİZLİK
(S) Dikta hevesinin başka bir 
nedeni iktisadi bozukluktur. 
Bu bozukluk, karrborsac: ve 
vurguncular müstesna olmak 
üzere, her sınıf halk üzerinde 
etkisini göstermekte. hoşnut­
suzluklar doğurm akta dış trans 
ferler vaktinde yapılamamakta 
paramızın değeri düşmekte ve 
bütün bunları gazeteler, dergi­
ler, k itaplar ve muhalefet üyele­
ri dile getirm ektedirler. ÎUe ik­
tidarda kalıp «is becermek» ih­
tirası taşıvan AP yöneticileri ik­
tisadi durum un berbatlığımn 
böyle açık açık dile getirillme- 
sini istememekte ve bu sebet>- 
ie de düşünce özgürlüğünü kı­
sıtlayarak tenkidcilerin çanına 
ot tıkamak istem ektedirler Bu 
ise ancak Anayasayı AP yöneti­
cilerinin keyfine göre değiştir­
mekle mümkün olabilir.
YARIN _________
200.000.000 liranın 
hesabı nerede ?
A tatürk 'ün  deyişiyle şu mazlum T ürk iye’de neler oluyor?.. 
Yoksul kövlii, kara toprakla uğraşıp azığını çıkarm aya uğraşır­
ken, neler dönüyor A nkara’nın dum anlı havasında?.. 200.900.000 
liranın hikâyesi, A nkara’nın dum anlı havasında o lan-hitenler- 
den biri, bir tanesid ir.
A nlatalım  200.000.000’nun hikâyesini dilimizin döndüğü, kö­
şemizin aldığı kadar;
Adalet P artis i’ııin bir N evşehir Belediye Reisi vardı. Adı 
Esat K ıratlıoğlu... Millî Petrol dâvasının heyecanlı günlerinde 
İstanbul gazetelerine yabancı petrol kum panyalarını tu tan  ya­
zılar yollardı.
M orrisoncuiann ik tidara  geçmesinden sonra ille r Bankası 
Gepel M üdürlüğüne getirildi K ıratlıoğlu ...
ti le r  Bankası, T ürk iye’deki Belediyelerin, su, kanalizasyon, 
harita , im ar plânı ve elektrik  işlerini yürütm ek için kurulm uş 
b ir büyük devlet bankasıdır. N evşehir Eski Belediye Reisi bıı 
bankaya Genel Miidiir olduktan dört yıl sonra Nevşehir Mil­
letvekili adayı olarak listelerde göründü. 12 Ekim seçim lerin­
de m illetvekili o larak vatandaştan ov istiyecek olan İller B an­
kası Genel M üdürü, Simel Limited Ş irketi sorum lusu olarak 
200.000.000 liranın hesabını verm eden parlâm entoya girecektir. 
Birkaç gün önce Bay Süleym an Demirel ile N evşehir’de A da­
let P artisi’niıı mitingine katılm ıştır. Bu m itiııgte ’konuşan Sü­
leyman lıev, kendisini diııliven vatandaşlara :
— Biz kanunlara saygılıyız... dem iştir.
Oysa kanunların  ııe hiçim kullanıldığını görmek için İller 
Bankasının ve Simel Ş irketinin haline şöyle b ir göz atm ak 
yeter.
İller Bankası, Belediyelere yapacağı hizm etin daha verimli 
alması gerekçesiyle bir şirket kurm ayı tasarlam ış, ve Kızılayla 
ortak olarak Simel Lim ited’i tesis etm iştir. T ürk iye’nin tu h af­
lıklarından biri olarak Kızılay da höylece ticaret hayatına 
atılıp  tüccarlık yapm aya başlam ıştır. Simel Limited, deve nıi 
kuş mu olduğu belli olmıyaıı bir garip yara tık tır. Şimdiye ka­
dar yaptığı işlerde sarfettiği 200.000.000 liranın kesin hesabını 
yapmamış, verm em iştir. Simel Ş irketi fiilen denetlenem ez d u ­
rum da olduğundan halkın yüz m ilyonlarının hesabı soruiam a- 
m aktadır.
Bay Esat K ıratlıoğlu bu yoldaki m üracaatları uyutm uştur 
Bay Süleyman Demirel iktidarı da İller Bankasına bağlı Simel 
Şirketindeki yolsuzlukları uyutm a politikasını benim sem iştir. 
15 M art 1969 tarih inde, Başbakanlığa, im ar ve İskân Bakanlığı­
na, Maliye Bakanlığına. T icaret Bakanlığına her yıl iller B an­
kasının 12.000.000 lirasının Simel Ş irketinde heder ed il­
diğini ve 700.000.000 lirasının kesin hesabının bir türlii yapıla­
madığını, üstelik denetlem enin m üm kün olmadığını duyuran 
resmî ve belgeli m üracaat hasıraltı edilm iştir.
. A radan 7 av geçtiği halde bir ses çıkm am ıştır.
Ve bu işi göııül rahatlığıyla hasıraltı edenler, şimdi çıkıp 
halktan oy istem ektedirler.
Simel Ş irketi hakkındaki İddialar şun lard ır:
1 — İller Bankasının şirkete havale ettiği işleri, Simel, ken­
dine özgü usullerle m üteahhitlere dağıtm aktadır. Böylece 
40-50 işi birden ilâna dahi lüzum görmeksizin yönetim kurulu ka­
rarıy la  Simel Ş irketine veren İlle r Bankası, hu yolda Sime) 
Şirketini aracı olarak kullanm ış bulunm aktadır.
2 — Sime!, aşağı yukarı 200.000.000 liranın kesin hesabını hir 
tü rlü  verem iyecek kadar hesap karışıklığı içinde bulunm ak­
tadır.
3 — Yaptığı tesisleri yüzde 26 pahalıya m aletm ektedir.
4 — Denetleme dışıdır,
5 — Buna rağm en otoıııatikm an ibra o lunm aktadır.
İller Bankasında. Bay Esat K ıratlıoğlu’nu uyarm ak isteyen 
nam uslu m em urlar çıkmış, ha ttâ  «Kesin h e s a p  e k ip le r i»  teşkil 
olunmuş, ama aradan biraz zaman geçince işler hasıraltı edil­
m iştir. B akanlıklara yapılan m üracaat da bir kenara itilm iştir. 
Şimdi bu bozuklukların üstüne gidemıyen ve bu yolsuzluklara 
ortak  olanlar, halkın karşısına kü rsü ler ku rup :
— V atandaşlaaaaar., dem okraaaaasi.. diye avaz avaz nutuk 
a tarak  oy toplam ak ve parlâm entoya girm ek seferberliğine çık­
m ı ş l a r d ı r .
200.000.000 liranın hesabını verem iyenlerin, yolsuzluk iddia­
larını hasıraltı edenlerin, dem okrasinin erdem lerinden söz aça­
rak oy topladığı b ir ortam da politikanın adı nedir?..
Haydi gelin, bu yazıda söylemeyelim bunu... Yalnız bn ya­
zımızda. Morrison kom isyoncusunun, yabancı kum panya avuka­
tının, ve 200.000.000 liranın hesabını ipe nn serer gibi hasıral- 
tına serenlerin adını söylemekle yetinelim ...
Ataköy Sahil Yolunda Satılık Daireler
Şahane deniz ve çam ağaçları 3 oda, 1 salon, 
antre, hol, m utfak, banyo, WC. -  Kalorifer, sıcak 
su, marley.
Taşhan Cad. Havlucular Sok No; 10 Bakırköy
Yok kanun — Yap 
kanun
Cumhuriyet — 12142
Kartonsan-Karton Sanayii ve 
Ticaret Anonim Şirketinden 
Sayın Hissedarlara Tebligattır
Şirketimizin sermayesinin arttırılan  18.000.000.— TL. kısmı­
nın taahhüdüne iştirak ederek •/» 25 ini peşinen ödemiş bulu­
nan hissedarlarımızın, ayrıca ve ilâveten taahhütlerinin «A 15 
ve "o 20 nisbetleri tutarını ödemeleri için ilânen ve mektupla 
tebligat yapılmış bulunulm aktadır. Bu suretle % 60 ı bulan öde­
meye davet nisbetine ilâveten sayın hissedarlarımızın iştirak 
taahhütlerinin °i 20 sinin en geç 2 Kasım 1969 tarihine kadar 
tediyesi ile 2 Kasım 1969 tarihinde c/o 80 nisbetinin ödenmiş 
olmasına ve mütebaki % 20 nisbetini de en geç 10 Ocak 1970 
tarihine Y adar ödemelerine İdare Meclisimizce karar verilmiş­
tir. Bu suretle iştirak taahhütlerinin ödenmesi tam amlanmış 
olacaktır.
Sayın hissedarların ödemelerini İstanbul — Sirkeci Doğu- 
bank iş. ham kat 5, No. 504 adresindeki Ş irket Merkezine mak­
buz mukabili yapabilecekleri gibi Yapı ve Kredi Bankası Bah- 
çekapı Şubesindeki 6980/50 num aralı Ş irket hesabına yatırarak 
banka makbuzlarını almak suretiyle dahi ödemelerinin müm­
kün bulunduğu ilânen tebliğ olunur.
İDARE HEYETİ
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Dr. Cemil Bikmen |
seyahatten dönmüş, hastala­
rını kabule başlamıştır.
Tel: 46 96 13
Osmanbey Rumeli Cad. 16/3 
IST.
Türkiye’de her sene 
satı$ rekoru kıran soba
A jaııstür; 288/12160
Makine Yüksek Mühendisi Alınacaktır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
A. Ş. Genel Müdürlüğünden:
4/10195 sayılı kararnam e hükümleri dairesin­
de istihdam  edilmek üzere, 12. derece kadroya ka­
lorifer. klima ve sıhhî tesisat işlerinde tecrübeli 
bir m akina yüksek mühendisi (Tesisat Yüksek 
Mühendisi) alınacaktır. İsteklilerin iş şartların ı 
öğrenmek üzere 13 Ekim 1969 tarih ine kadar Ban­
kamız Personel Müdürlüğüne m üracaatları rica 
olunur. (Basın: 23302/12134) 1
(Bateş: 99 — 12132)
MONT
BLANC
KALEMİNİZ İÇİN 
0AHA İYİ BİR MÜREKKEP
5 RENK MEVCUTTUR 
HER YERDE ARAYINIZ
Ilâncıük; 4705/12152
ACI K A Y IP
Genç arkadaşım «, İyi İn­
san, Orman Fakültesi son s ı­
nıf öğrencisi
FEHMİ AYDIN
H arem  İskelesi kanasında 
aram ızdan ebediyyen ayrıl­
mıştır.
Kendisini sevenlere re  ai­
lesine başsağlığı dileri».
Bursa Hürriyet Mahalleri 
Gençliği adına 
CEVAT SÖNMEZ 
Cumhuriyet - 12166
V E F A T
Şubemizin kıymetli 3 inci
Müdürü
Selâhattin özyer’İn
vakitsiz ölümünden duydu­
ğumuz acıyı kederli ailesi 
efradıyla birlikte paylaşır 
başsağlığı dilreiz.
OsmanlI Bankası 
Kadıköy Şubesi 
M ensuplan
Cumhuriyet
SASIN AHLAK ‘i  ASASINA
UYMAYI TAAHHÜT t DER
*
+
*
*
•  M ıM t Cumhuriyet TC OaTCfMfinr T. A .8. sdına
NAZIM» HADİ
•  Genel Yayın Müdürü: BCVTT GÜREŞİN
•  Sorumlu Yazı işleri Müdürü; OÖUZ ŞraJKN
•  Batan v» Yayan CUMHURİYET MATBAACILIK Tt 
m  Gazetecilik T.A.S. - Cağaloğlu Halkevi ankak No. U  * tl
BÜROLAR meri «w »«roMpHS M. aokak No. «0 Adana •
- n  ................I,......... Telefon: U60 - 3034
ANKARA Atatürk Bulvarı 
” "0«r Ap, - Yenişehir Telefon; 12 M 30 - ]3 (m M - 12 us 4U 
l î  5T 35 0  İZMİR; Fevzipase Bulvarı Afjaroğlu 
ilhanı 104 - 105 Tel: 21230 -  34709
E C E W ÍT
(Baştarafı l. Sahi rede)
CHP’nin gerekli düzen değişik­
liği yapamıyacağım, sadece AP'lile 
rin  değil «bazı çevrelerin» de yay­
mağa çalıştığını öne süren Ece- 
vit, bunların halkta umutsuzluk 
ve karamsarlık yaratmak istedik­
lerini belirtmiş, Kurtuluş Savaşı 
sırasında da aynı yolda propagan­
dalar yapıldığını, buna rağmen, 
A tatürk ve İnönünün önderliğin­
deki savaşın kazanıldığını söyleye 
rek şöyle demiştir:
•Onların partisi, şimdi de, gene 
büyük devrimci İnönü’nün önder­
liğinde, halkı yoksulluktan ve hak 
kızlıktan, ülkemizi sömürülmekten 
kurtarm ak üzere halka gitmekte­
dir. halka başvurmaktadır.
Bu da bir savaştır. Silâhsız bjr 
•avaş... Fakat eıı etkili silâhlar ka 
dar güçlü olabilen paraya karşı, 
yerli ve yabancı büyük çıkar çev 
relerine, sömürü çevrelerine karşı 
b ir savaş...
Halkın gücüyle, bu yeni kurtu­
luş savaşı da, bu insanlık savaşı da 
kazanılacaktır. Zafer Türk halkı­
nın, zafer insanlığın olacaktır.
Kendilerini ve ülkelerini ezen, 
«ömiiren. yoksullaştıran bir düze­
nin çark ları arasından kurtulm ak 
İsteyenler, parti ayrılıklarının, 
mezhep ayrılıklarının, başka her 
tiirlti ayrılıkların üstüne çıkarak 
güçlerini, oylarını. Cumhuriyet 
Halk Partisinde birleştirecekler­
dir.
Türklyenin Her yerinde hnlkımı- 
em buna kararlı olduğunu görüyo­
ruz.
Kendimize güveniyoruz, çünkü 
halka güveniyoruz.»
İnönü'nün mesajı
CHP Genel Başkanı İnönü, 
Ecevitle dün M alatyalIlara b ir 
m esaj göndermiş, M alatyalIların  
h e r zaman olduğu gibi bu se­
çim lerde de CHP’ye sahip çık­
m aların ı, bütün kırgınlıkları 
u n u ta rak  sandık başlarına git­
m elerin i istem iştir.
Ecevit: «Birleş 
ve kurtul!»
Ecevit, daha sonra Elâzığ’a yüz­
lerce araç arasında bir traktör 
üzerinde -Ecevit, Ecevit!» teza­
hüratı arasında girmiş, yaptığı 
konuşmada, vatandaşları birleş­
meye çağırmıştır. CHP Genel Sek­
reteri, m uarızları kastederek, 
«Madem ki, böl ve sömür, di­
yorlar; o halde sen aziz halkım, 
birleş ve kurtul!» demiştir.
•Başbakan. Belediyeye girmedi. 
Belediye, Elâzığ’ındır» ve «Kara- 
degan Nahivesi, 25 pare köyü ile, 
dan ekmeği yiyoruz. Darı, Ta­
n ık  yemidir» dövizlerinin görül­
düğü miting alanında, Elâzığ Dev 
let Yüksek Mimarlık ve Mühen­
dislik Akademisinden bir grup öğ 
renci, «Ecevit’i, Akademimizde 
öğretim iiyesi olarak istiyoruz» 
dive tezahüratta bulunmuştur,
CHP Genel Sekreteri, bugün 
Diyarbakır'a geçecektir..
Köprü’tviin bir ayağı 
ile 1.200.000 çiftçi 
ailesi borçtan 
kurtarılacak
ö te  yandan, CHP Genel Sek­
re te ri Bülent Ecevit, dünkü rad 
yo konuşmasında CHP seçim 
bildirgesine karşı yapılan eleş­
tirm elere  karşılık verm iştir. E- 
cevit, çiftçi borçlarının nasıl 
bağışlanacağı w soranlara, ik­
tid a ra  geldikleri takdirde İs ­
tanbu l Köprüsünün yapımım er­
teleyeceklerini bildirerek, «Köp 
rü n ü n  bir ayağının parası ile 
1 milyon 200 bin çiftçi ailesi
Ereğli
(Baştarafı 1. savfada)
müzakerelerin devamını sağlamış­
tır. Görüşmeler saat 04’e kadar de­
vam etmiş ve taraflar ana prensip 
lerde anlaşmışlardır. Bunun üze­
rine bir ön protokol imzalanmış, 
T ürk-İs, Ereğlideki mahalli şendi 
kava grevi kaldırma talimatını ver 
mistir.
Ön protokolda yer alan hükümle 
re göre Ereğli Demir - Çelik işçiie 
ri saat ücretlerine ilk yıl 80. ikinci 
yıl 50 kuruş zam. günd- 3 lira ye 
mek parası, 20 lira çocuk parası 
alacaklardır. Anlaşmanın malî 
portresi 2 yıllık toplu sözleşme dö 
neminde 38 milyon lira tutacaktır 
• İşveren ayrıca, şimdiye kadar 
sendikaya girmelerine karşı oldu 
ğu personelinin çoğunluğunun sen 
dikalı o'masım da kabul etmiştir.
Lokum dağıttılar
Ereğli’deki mahalli sendikaya 
grevi durdurma talimatının veril 
meşinden sonra işçiler sabah var­
diyasına girmiş ve tezgâhlarının 
başına geçmişlerdir. Sendika, iş­
çiler fabrikaya girmeden önce po­
lislere lokum dağıtmış ve olumlu 
davranışlarından dolayı kendile­
rine teşekkür etmiştir.
Konuyla ilgili olarak dün bit 
açıklama yapan Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut da. şimdilik yük­
sek fırında bir arıza tesbit edilme 
eliğini, bunun birkaç gün sonra 
anlaşılacağını, fabrikanın depola 
rmda bulunan mâmûl maddelerin 
derhal ihtiyaç sahiplerine dağılıia 
cağını söylemiştir
borçtan kurtarılabilecektlr» de­
miştir.
Bölükbaşı: «MP, 
koalisyona girer»
YOZGAT — «H ürriyet m üca­
hidi» o larak  karşılanan MP Ge­
nel Başkanı Bölükbaşı, dün yap­
tığı konuşm alarda, partisin in , 
koalisyona çağrılırsa katılacağ ı­
nı açıklamış, «Çırağın yap tığ ı­
nı, usta hayli hayli yapar. A k­
lım ızın zekâtını versek, T ürk  
H üküm etine akı! olur» dem iştir.
Bölükbaşı, bu arada, «Şimdi 
m eydanlarda sosyal adaleti sa­
vunan Demire!’! kim senin cid­
diye almadığını ve bunu, yeni 
b ir anlaşm a tuzağı ve siyasî hi- 
caplık örneği saydığını» ifade 
etm iştir.
Azizoğlu: «Demirel 
demokrasiyi 
soysuzlaştırıyor »
İZMİR -  YTP Genel Başkanı 
Yusuf Azizoğlu, dün İzmir ve 
Aydm’da yaptığı konuşmalarda, 
•Suiistimallerin gelecek dönemler­
de de tekrarlanmaması için bir 
hesap devrinin açılmasına besin 
zaruret vardır» demiştir.
Demirel’i demokrasiyi soysuz­
laştırmakla suçlayan Azizoğlu, 
Közlerine şunları eklemiştir: «Bun­
la., m ildin ellerine verdiği dev­
let kılıcını, lıakkı ve hakikati bo­
ğazlamak için kullanmaktadır­
lar.»
Feyzioğlu: 
«Putumuz yok»
ADANA — GP Genel Başka­
nı Prof. Turhan Feyzioğlu, dün 
Tarsus, Ereğli K arapınar ve 
K onya’da yaptığı konuşm alarda, 
din ve vicdan hürriyeti üzerinde 
durm uş, «Bizim putumuz vok, 
im anım ız var» demiş, GP nin 
lâikliği, din düşmanlığı şeklinde 
anlam adığını ifade etmiştir.
Tiirkeş ırkçılığı 
reddetti
'  AN — MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş, Cumhuriyet 
Alanında düzenlenen açık hava 
toplantısında yaptığı konuşma­
da, «Partimiz Türkiye sınırları 
içinde yaşayan Türk vatandaşla­
rını bölge, mezhep farkı gözet­
meksizin hu milleti öz evlâtları 
saymaktadır. Komünistler, fısıl­
tı halinde partimizin ırkçı oldu­
ğunu söylüyorlar» dem iştir
TİP Genel Sekreteri: 
«Dış borçlar arttı»
TİP Genel^Sekreteri Tarık Zi­
ya Ekinci, dün Şereflikoçhisar- 
ria yaptığı konuşmada, AP ik­
tidarını yerm iş ve «Dış ödeme 
dengesindeki açıklar çoğalmış, 
dıs borçlarım ız misli görülm e­
miş b ir seviyeye yükselm iştir» 
dem iştir.
2 trafik 
kazasında 
10 kişi öldü
[YURT HABERLERİ SERVİSİ] 
G iresun ve K ırıkkale’de 
meydana gelen iki tra fik  ka­
zasında 10 kişi ölmüş, 12 ki­
şi de yaralanm ıştır. 
K ırıkkale’den Y ağh’ya git- 
| mekte olan Yozgat p lâkalı bir 
I taksi, yolda durm akta olan kam ­
yona çarpm ış, taksideki 5 kişi 
de ölm üştür.
G iresun'un B ulancak ilçesi 
yakınlarında, îçilli köyüne gi­
derken aksı k ırıla rak  300 m etre 
derinliğindeki uçurum a y uvar­
lanan otobüsteki yolculardan 
5’i can verm iştir. Bu kazada, 
ayrıca 12 kişi de yaralanarak  
hastaneye kald ırılm ıştır.
Hasköy’de 
gecekonducular 
Polisleri 
faşa tuttu
Hasköy’deki Yahudi Mezarlı­
ğı üstünde kurulan kaçak ge­
cekonduların yıkımı sırasında 
dün, olaylar çıkmış, halkın taşa 
tuttuğu Polislerden b iri yara­
lanmıştır. ,
Linç edilme tehlikesi geçiren 
Beyoğlu Emniyet Amiri ile taş­
lanan 15 Polis ve 5 Belediye iş­
çisi, olay yerine yetişen Toplum 
Polisi ekipleri tarafından kur­
tarılm ıştır. Olaylar sırasında 
Hasköy Karakolundan Polis Rem 
zi Demirkan, başına gelen taş­
larla yaralandığı için İlk Yar­
dım Hastanesine kaldırılm ıştır. 
H alkın yıkılmasını istemediği 10 
gecekondu, ancak olay bastırıl­
dıktan sonra, Toplum Polisinin 
nezaretinde yıktırılmıştır.
A L T I N
Cumhuriyet 
Reşat 
Ham i t
Aziz
Napolyon 
24 ayar külce
Asayiş raporu
A B O N E ve İ L Â N Başlık (Maktu)S üncü sayfa (Santimi)
250 Lira
60 t
Y urt İçi Yurt Dışı t  v t ? ttcl aayfa (Santimi) a» t SAYISI
150 n o 4 — S - 8 net sayfa (Santimi) M • 5U« Aylık 80 JS» Nişan, Nikâh. Bvlenroa, Doğum 83 •
I Aylık 4« « ısa  * ölüm, Mevıld, Teşekkül (S Cm.) 100 • KURUŞ
I Aylık 1* 22.50 ölüm, Mevlid, Teşekkür 3-3 üncü (5 Cm.) ISO •
136.50 — 137.—
217.------- 218.—
149.----  150.—
135.-------  136.—
159 — 160.— 
19.55 — 19.60
r
(Baştarafı l ,  Sahifede)
18 bin: (Toplum polisini de sayı­
yor) -  60 bin jandfırmaya ihtiya­
cımız var, mevcut 35 bin demişti. 
Üstelik, bu teşkilât subay yoklu­
ğundan - 5 bin yerine sadece bin 
subay var - çavuşlarla idare edil! 
yo-'.
Büyük çoğunluğunu ilkokul­
dan fazla eğitim görmemiş ve 
erlikte başarı göstererek ça­
vuşluğa kadar yükselmiş görev­
lilerin teşkil ettiği b ir asayiş 
örgütü; tistbk İhtiyacın da ya­
rısından az, üçte biri b ir kad­
roya sahip olduğu İçin, b ir sem ­
bolden ileri gidemiyor.
Bunun için Beyoğlunun orta­
sında b ir gazinoda adam taban­
casını çıkarıp keyif için havaya 
ateş edebiliyor. Boğaz yolunda 
taksiden tabancasını çıkarıp bü­
tün şâ ıjü rii boşaltıyor. Gazete 
basıp «sen o yazıyı neden yaz­
dın?» diye fiyakalı bir kovboy 
filmi çeviriyor. Soyguna gittiği 
evde kazara ev halkından biri 
karşısına çıkarsa, kam ım  ba­
rutla dolduruyor.
«Tabanealaşmak», tokatlaş- 
mak gibi öyle «ahvali âdiyeden» 
oldu ki, bugün Konyada, ünlü 
İçişleri Bakam Dr. Faruk SU- 
kan ile b ir A.P. ilçe başkanının 
b ir eczahanede birbirlerine ta ­
banca çektikleri bile söyleniyor.
ASAYİŞ DÜZENİ 
BOZUK
Hırsızın, uğursuzun elinde 30 
mil mesafeli en modern telsiz 
âletleri, son model otomobiller, 
yıldırım süratli motörler, gıcır 
gıcır tabancalar, otom atik si­
lâhlar, istediğin kadar adam, 
araç, para.. Devletin asayiş kuv 
vetlerini yönetenlerin ise ağzı­
nın suyu akıyor:
— Ah, bizim de elimizde o 
silâhlar, o vasıtalar olsa !
Koskoca İs tanbu l’u kanun­
suzlar için cennet haline getir­
menin bütün m azareti bu mu? 
Halkın gittikçe bozulan m ora­
lini yerine getirm ek; vatandaş­
ları işinde, evinde, sokakta gü­
venle yaşatm ak olmaz bir iş 
mi? Devletin buna gücü yet­
mez mi?
Asayiş kısmı şefi, 40 kişiyle 
2 milyonluk şehrin haşaratını 
nasıl yola getireyim ? diyor. K a­
çakçılık  kısmı şefi, elimizde a- 
raç yok, A vrupa’dan kaçırılmış
V EF B T
Merhum Recep Beyefendinin 
ve m erhum e Hediye H anim e - 
fendinin kerimesi; m erhüm e 
Hayriye Özkın Hanım efendinin 
hemşiresi; merhum  emekli Yar­
bay Necmettin ö zsü ’nün zev - 
cesi: Chrysler Sanayi A.S. m ü­
dürlerinden Esin Özsü'nun; 
Meral Özsü’nün: Hikmet Ak - 
ka l’m  sevgili anneleri; Avten 
Özsü’nün pek değerli kay ınva­
lidesi; Mehmet Özsü; Gökhan 
Özsü ve Elif Özsü’nün eşi; bu­
lunm az babaanneleri:
Saîihatı nisvandan
FERİHA özsü
HANIMEFENDİ
7 Ekim 1969 günü Hakkın rah­
m etine mazhar olmuştur. Ce - 
nazesi 8 Ekim 1969 Çarşamba 
günü öğle namazını m üteakip 
Şişli camii şerifinden alınarak  
Z încirlikuyu'dakl aile kabrine 
defnedilecektir.
T anrın ın  rahmeti üzerinde ol­
sun. AİLESİ
İslâm Cenaze işleri 
Tel: 47 20 06
I
V E F A T
iclâliye Zırhlısı kum andanlarından m üteveffa 
Yusuf Ülgezen ve Makbule Ülgezen’in oğullan, Nezi­
he Ülgezen’in kıymetli eşi, Denizcilik Bankası Kaza 
Tahkik K um lu Başkanı Adnan Ülgezen ve Şük­
ran  Sungur’un ağabeyleri, Ja le  Kocatürk ve Gülgün 
Soykut’un babaları, Seniye Sungur’un dam adı, Ba­
yındırlık Bakanlığı Sivil Savunm a Sekreteri T alât 
Sungur ve M elâhat Ülgezen’in kayınbiraderleri, 
Petro l Ofisi G üm rük-Servisi Şefi Hikmet Sungur’un 
eniştesi? -Ercüm ent Kocatürk ve Ertan Soykut’un 
kaym peden, Levent ve Şebnem KocatÜTk’ün dede­
si, Gülçin ve Ömer Ayça’m n amcası, Tülin ve Ad­
nan  Özçeiik’in, Gülin ve Engin Sungur’un dayısı
Denizcilik Bankası Genel Müdürlük Müşaviri
A L İ  Ü L G E Z E N
7 Ekim Sah günü Hakkın rahm etine kavuşm uştur. 
Cenazesi bugün Kadıköy, Osman ağa Camiinde kı­
lınacak öğle nam azını m üteakip İçerenköy Mezarlı­
ğındaki aile kabrinde ebedî is tirah a ta  terkoluna- 
caktır. AİLESİ
Yıldız: 593/12166
C um huriyet — 12169
V E F A T
Müşir T atar Osman Paşa 
oğlu m erhum  Remzi ve E- 
mine A bide’nin oğu lları; 
Lütfi A kkaya, Macide Ak- 
kava, Feyzi A kkaya, Zehra 
Akkaya ve M eliha A kkaya- 
nın kardeşi; Süha Akkaya, 
Yaman A kkaya, Elif Akka- 
ya’nın am caları; Fethiye 
A kkaya'm n eşi
Mustafa AKKAYA
7.10.1969 günü vefat etm iş­
tir. Cenazesi 8.10.1969 çar­
şamba günü, Salacak İske­
le Caddesi No. 14’den alına­
rak, ikindi namazını m üte­
akip Ü sküdar Yeni Camiin­
den kaldırılıp, K araeaahm et 
mezarlığındaki ebedî isti- 
rahatgâhına defnedilecek­
tir.
AKKAYA AİLESİ
İst. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms.
Başkanlığından:
1 — Kapalı zarf usulü ile 14 kalem deniz haritası
ile Notik yayın satın alınacaktır. M uhammen 
bedeli 40.638.— lira olup G. tem inatı 3.048.— 
liradır
2 — Şartnam eleri Komisyonumuzda. K.K.K. An­
kara ve İzmir Lv. Amirliklerinde görülebilir.
3 — İhalesi 23 Ekim 1969 günü saa t 11.00 de Ka­
sım paşa’daki Komisyonumuzda yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırla­
yacakları teklif m ektuplarını ihale günü saa t 
10.00 a kadar Komisyonumuza vermeleri.
(Basın: 22983/12137)
İ L A N
Diyarbakır Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemize a it hizmet dışı bırakılan bir 
adet Tahmes m arka kamyon vasıtası kapalı zarf 
artırm a usulü ile satılacaktır. "S
2 — Vasıtanın muham m en bedeli 20.000 lira 
olup geçici tem inatı 1500 liradır.
3 — İhalesi 8 Kasım 1969 Cum artesi saat 
10.30 da riyaset odasında yapılacaktır.
4 — Talipler teklif m ektuplarını usulüne uy­
gun olarak ihale saatinden  bir saa t evveline kadar 
Encümene vermeleri lâzımdır.
5 — Şartnam esi her gün Belediye Muhasebe 
Müdürlüğünde görülebilir Bu işe a it biltimum 
vergi, resim ve gazete ilân ücreti alıcıya aittir.
araçlardan yakaladıklarım ızı 
bizden alıncaya kadar kullani; 
yoruz da altım ız araba görü 
yor, diyor. Son 8 ayda 21 mil 
yon liralık kaçak mal yakala 
yan ve bunun yüz mislinin giz 
lice yurda girdiğine inanan 
G üm rük M uhafaza M üdürünün 
bütün «mücadele kadrosu» 15 
kişi !
B ütün bunlar da gösteriyor 
ki, ü lkeyi içten dıştan kemiren 
b ir d ert karşısında devletlûla- 
rımız pek hassas değil. Zaten 
halk da bunu, çare bulunmaz 
b ir  dert olarak kabul etm iyor
BÖYLE YAŞIYORUZ 
İŞTE!..
Meclis’te asayiş konusunda 
gensoru açıldığı zaman, Hükü­
met kendini şöyle savunmuştu;
«— Türkiye’de silâh kaçakçı­
lığı kadimden beri vardır. A- 
ma biz ciddiyetle üzerindeyiz. 
Menşeine gittik, Varna’ya, Kös­
tence’ye, Prag’a, Milano’ya git­
tik. Oradaki Enternasyonal bü­
tün kaçakçılık şebekelerinin na­
sıl organize olduğunu burada 
açıklamak doğru değildir, öğ­
rendik, içersindeyiz ve bu yüz­
den yakalanıyor..»
İstanbul’daki gümrük âmiri:
— Yakayalabildiklerimiz yüz­
de bir, diyor.
Polisin kaçakçılık şubesi şefi:
— Bunların merkezleri orala­
rı ama, ancak Enteropl’dan yar 
dım ederlerse bir şeyler öğre­
nebiliyoruz, diyor.
Varna’dan silâh yüklü bir 
motörün İstanbul’a doğru ha­
reket ettiğini öğrenmişler, kı­
rık dökük jandarma motörüyle 
bir gün şöyle Şile sahillerini ta­
rayıp gelmişler, ikinci gün mo­
tor dahi bulamamışlar.
— Peki, silâh yüklü motor?..
— Malım bir sahile çıkarmış 
olacak ki, o günlerde Adapaza­
rı - Düzce yolunda yakalanan 
bir kamyonda külliyetli mik­
tarda tabanca ve kurşun ele 
geçirildi!..
Bir tabancanın fiyatı 160-170 
lira Çekoslovakya’da. Bir kur­
şun 30-40 kuruş. T ü rk iye’nin ise 
8 bin kilometreden fazla sahili, 
3 bin kilometreye yakın kara 
sının var. İçeriye soktun mu 
bir tabancanın fiyatı 1000 lira­
dan başlar, kurşunun tanesi de 
5 liraya kadar gider.
Ve biz, İstanbul’da böyle ya­
şıyoruz işte, dostlar!..
— S O N  —
Doğan Nadi’yi kaybettik
(C um huriyet: 12170) (Basın: D. 375-22945/12138)
İstanbul 
3, İcra
Memurluğundan
ıı ır 69/7771
Remziye Dllbilmez: Beyoğ: 
lu  Mis sokak No: 27, kat 
3 te iken halen adresi meç­
hul
Akif Poyrazoğlu’nun 7.9.69 
tarihinde aleyhinizde açtığı 
25.000.00 TL. ve m asrafları­
nın ödenmesine dair icra ta­
kibinde adresinize gönderi­
len ödeme em ri bilâ tebliğ 
iade adilmiş, yapılan zabıta 
tahkikatına rağmen adresi­
niz tesbit edilememiş oldu­
ğundan ödeme em rinin ta­
rafınıza ilânen tebliğine ka­
r a r  verilmiştir.
Kanuni süreye 20 gün ilâ­
ve İle bu ilânın neşrinden 
itibaren 30 gün içinde bor­
cun ödenmesi, takip mesne­
di senet kambiyo senedi ni 
ieliğini haiz değilse 25 gün 
içinde mercie şikâyet etme­
niz, takip mesnedi senet al­
tındaki imza size a it değil­
se vine bu 25 gün içinde ay­
rıca ve açıkça b ir dilekçe ile 
icra dairesine bildirmeniz, 
aksi takdirde icra takibin­
deki kambiyo senedi altın­
daki imzanın sizden sadır 
sayılacağı, imzanızı haksız 
yere inkâr ederseniz 10U li­
radan 5000 liraya kadar pa­
ra  cezası ile m ahkûm  edile­
ceğiniz, borçlu olmadığınız 
veya borcun itfa veya imhal 
edildiği veya alacağın za­
man aşımına uğradığı hak­
kında bir itirazınız varsa 
bunu sebepleri ile birlikte 
25 gün içinde tetkik merci­
ine bir dilekçe ile bildire­
rek merciden itirazınızın ka­
bulüne dair b ir karar getir­
mediğiniz takdirde cebri ic­
raya devam olunacağı, itiraz 
edilmediği ve borç ödenme­
diği takdirde 30 gün içinde 
74. madde mucibince mal 
beyanında bulunmanız, bu­
lunmazsanız hapisle tazyik 
olunacağınız, hiç mal beya­
nında bulunmaz veya haki­
kate aykırı beyanda bulu­
nursanız haDİsle cezalandırı­
lacağınız ödeme emri yeri­
ne geçerli olmak üzere ilâ­
nen tebliğ olunur.
(B asın ; 7235) 12146
(B aştarafı 1- sayfada)
Ne var ki, bıı amansız ve 
m enhus hastalığın karşısında 
çoğunlukla ficiz kalan tıp  ilmi, 
biitün çabalara rağm en Doğan 
Nadi’yi de ku rtaram am ıştır.
Doğan Nadl’nin cenazesinin 
önümüzdeki günlerde T ürk iye’ 
ye getirilm esi için gerekli ha­
zırlık lar L ondra’da yapılm ak­
tadır.
Her insan İçin kaçınılm az so­
nuç olan ölüm ün, sevgili ar- 
daşımızı pek erken ve en ve­
rimli çağında birden bire a ra ­
mızdan alıp götürm esi acım ı­
zın dayanılm azlığını büsbütün 
arttırm ak tad ır.
Şakaları, esprileri, samimiye­
ti, insancıllığıyla gazetesinden 
m eslektaşlarına, dostlarından 
hayranlarına ve daim a sevgi ve 
saygı duyduğu okurlarına  ka­
dar uzanmış b ir sevgi çemberi 
içinde yaşayan Doğan N adi’nin 
ölümü dolayısiyle C um huriyet, 
başta sevgili annesi Sayın Na- 
zime Nadi ile kederli ailesine, 
arkadaşlarına, okuyucularına 
başsağlığı dilerken, O’nun aziz 
hâtırası önünde saygıyla eğilir.
Tanrının m ağfireti sevgili 
arkadaşım ızın üzerinde olsun.
Bildiriler
Doğan Nadi’nin vefatı dolayı- 
siyle Gazeteciler Cemiyeti ile 
Türkiye Gazeteciler Sendikası 
b irer bildiri yayınlamıştır.
Gazeteciler Cemiyeti’nin bil­
dirisi şöy led ir:
«Cumhuriyet Gazetesi sahip­
lerinden Cemiyetimiz üyesi de­
ğerli arkadaşımız Doğan Nadl, 
tedavide bulunduğu Londra’da 
maalesef kurtulam ayarak ebedi­
yete İntikal etm iştir.
Yıllardan beri Cum huriyet’te 
yazıları ve fıkraları ile haklı 
b ir şöhret yapan ve kâmil in­
sanlığı, tevazuu ile meslek a r­
kadaşları arasında çok sevilen, 
aziz hâtırasını daima hürm etle 
anacağımız Doğan Nadi’nin bu 
vakitsiz kaybı derin bir tees­
sürle karşılanm ıştır. Telâfisi 
kolay kolay müm kün olmayan 
bu acı kayıp karşısında ailesi­
ne, Cumhuriyet Gazetesinin bü­
tün mensuplarına ve meslekdaş- 
larımıza başsağlığı, kendisine 
T anrı’dan mağfiret dileriz.»
Türkiye Gazeteciler Sendika- 
s ı’nın bildirisinde de şöyle de­
nilm ektedir ;
«Tiirk basın âleminin değerli
mensubu, yazar ve Cumhuriyet 
Gazetesi sahiplerinden Sayın 
Doğan Nadi, yakalandığı am an­
sız hastalıktan kurtulam ıyarak 
tedavi edilmekte olduğu Lon­
d ra’da vefat etm iştir.
özellikle çalışan gazeteciler 
tarafından çok sevilen ve sayı­
lan, bizlere her fırsatta  göster­
diği yakın ilgi hiçbir zaman 
hâtıralarım ızdan silinmeyecek 
olan Doğan Nadl’nin bu za­
mansız kaybından duyduğumuz 
üzüntü sonsuzdur. Başta anne­
leri Sayın Nazime Nadi ve 
ağabeyleri Sayın N adir Nadi ol­
mak üzere kederli ailesine ve 
Cumhuriyet Gazetesi mensubu 
arkadaşlarım ıza başsağlığı dile­
riz.»
Ayrılış hazırlığı
(B aştarafı 1. sayfada)
halıla r ilk bakışta  insanı al­
datıyordu ama, asansöre bi­
nip, hastaların  ya ttık la rı 
k a tla ra  doğru çıktınız mı, 
k lor kokusuna karışm ış b ir 
hüzün insanı sarıvcriyordu.
Doğan Nadi, d ö r d ü n c ü  
katta , 433 num arada, yine di­
ğerlerinden farksız bir hasta 
yatağına uzanm ıştı. Ve de has 
taydı. Yanına yaklaşıp, İs tan ­
bu l’daki dostlardan, gazetedeki 
arkadaşlarından  sevgi ve se­
lâm lar getirdiğim i söyledim, 
«geçmiş olsun» dedim, gözleri­
me bakıp, b irşey ler söylemeye 
çalıştı, ama söyliyemedi.
Y andaki salonda, üzgün eşi­
ni oyalam ak için biraz geveze­
lik ettim , çoğunlukla gazete­
den konuştuk ve sonra konu 
Doğan N adi’ye dönüştü. Ümit 
a rtık  son üm itti, hani A llah­
tan  kesilm iyen üm it, yoksa 
Doğan Nadi, a rtık  dönülm ez nok 
tayı aşmış, bizlerden ayrılm a­
ya hazırlanıyordu.
L ondra’yı keskin mi keskin 
bir güz soğuğu sarm ıştı. Has- 
tahanenin yanından şehrin  
m erkezine uzanan M erylyborne 
B ulvarının sağ yanm a düşen 
Hyde P a rk ’ta, palto larına bü­
rünm üş çocuklar, solgun yeşil­
ler, kahverengiler içinde ko­
şuşup, oynuyorlardı. Ne garip ­
ti hayat, in san lar gidiyor, o ise 
um ursam az sü rdürüyordu  dü­
zenini.
E rtesi gün, hastahane hep ay­
nı hastahaneydi. Oysa Doğan 
Nadi, biraz daha değişmiş, b i­
raz daha solm uştu. Bu defa ko­
nuşm aya bile gayre t etm edi. 
Öylece bakıştık , besbelli, biz­
lerden kopuyor, ilgisini kesi­
yordu. B ir hüzün, b ir kızgın­
lık duydum , O’nu aram ızdan 
alıp götürecek ne vardı ki...
Bu defa otele arka sokak lar­
dan döndüm , kafam  elinden 
birşey gelm eyen insanın, lü ­
zumsuz istekleriy le doluydu. 
B ir değişiklik üstüne yoruyor­
du  beynim  kendini. Hani genç­
lerin , iy ilerin  ölmemesi ü stü ­
ne.
K ulaklarım da Doğan Nacfi'nin 
neşeli, canlı kahkahaları, göz­
lerim de L ondra’nın solgun, so­
ğuk güzü, yürüdüm  durdum . 
Ne kızgınlık, ne hüzün, hiç 
b iri fayda verm iyecekti.
Ç etin ÖZBAYRAK
Hayat hikâyesi
(B aştarafı 1. sayfada) 
çalışm asını T ürk  gazeteciliğine 
getirdiği lakonik fık ra  tü rü  
«Bir» ve «Yedi Dakika» la n  üs­
tünde topladı. G erek gazeteci ve 
gerekse yazar olarak genç y a ­
şında haklı b ir şöhrete ulaşan 
Doğan Nadi, günlük ve ha fta ­
lık  yazılarında, ta tlı ve gerçek­
çi b ir hiciv sanatın ın  en güzel 
örneklerini verdi. Pek çok ya­
zarın  yüzlerce kelim ede an la t­
tığı konuları, o genellikle onbeş 
■yirmi kelime içinde söyliyebil- 
me ustalığını hem en hiç y it ir ­
medi.
Doğan Nadl, ayrıca U luslar­
arası Basın Enstitüsü ve yine 
U luslararası Gazete Sahipleri Fe­
derasyonlarının daimi üyesi idi, 
bu kuruluşların çeşitli kongre­
lerinde T ürk  basınını tem sil e tti.
R obert Kolej öğretm enlerinden 
Mary Elizabeth’le evli olan Do­
ğan N adi’nin 17 yaşında Suzan 
ve 10 yaşında M ina adlı iki kızı 
vard ır.
İngilizce, Fransızca ve İtalyan­
ca bilen Doğan Nadi, 25 yıldan 
fazla meslek hayatı olan gazete­
cilere. verilen basın şeref kar­
tına  da sahipti. Doğan Nadi’nin 
yazı ve fıkralarından bazıları, 
«Bir Dakika» adlı bir kitapta top­
lanm ıştır.
YTP’lıler Demirel’i yuhaladı
(Baştarafı X. Sahlfede)
yasinin yanında 100 bin kadar 
m ahkûm u unutm a. D em ir p a r­
m aklıkları ancak Demirci y ır­
tar» şeklindeki dövizleri gören 
AP Genel Başkanı, bunların  in ­
dirilm esini istem iş, indirilm eyin­
ce de. «Bırakın, istedikleri ka­
dar bağırsın lar. Hiç dokunm a­
yın. Biz, hürriyetin  müdafiiviz, 
barışın m üdafiiyiz. O şekilde 
nüm ayiş yapacağınıza, bu m ey­
dan açık, getirin hatiplerinizi, 
konuşturun. D iyarbak ır için, 
Doğu için ne yapacak, neyle ya­
pacak, kim inle yapacak, gelsin 
söylesin bunları» dem iştir.
D em irel’in bu sözleri A P’li- 
le r  tarafından alk ışlanırken, YT 
P ’lilerin  b ir kısmı da, «Yuha» 
çekmeye başlam ıştır. A leyhte 
gösteri arasında konuşm asının 
son cümlesini de b itiren  Baş­
bakan, kürsüden ayrılm ış, Ada- 
na’ya gid'ecek uçağa binm ek ü- 
zere, alana hareket etm iştir.
Olaylar
D em irel’in D iyarbakır Beledi­
ye Meydanını terketm esinden 
sonra A P’lilerle Y TP’liler, a ra ­
lık lı olarak kavga etm işlerdir. 
Ancak çatışm alar, Polis ve bazı 
va tandaşlar ta rafından  önlen­
m iştir.
K avgalar, daha sonra, YTP İl 
Binası önüntfe devam etm iş, AP 
lilerle Y TP'liler yeniden b irb ir­
lerine girm işlerdir. T araflardan 
b irb irlerine tabanca çekenler 
görülm üş, bu arada YTP bina­
sının cam ve çerçeveleri k ır ıl­
m ıştır. Polis, binada 16 kurşun 
deliği tesbit etm iştir. O laylar­
da, polis Haşim Akdum an ta ­
banca ile Salih Demir, Nafiz 
Çelik, Ömer Saynık ve Şükrü 
B aşaran da sandalye ile y a ra ­
lanm ıştır.
N ezarete alınanların üzerin ­
de 3 ruhsatlı, b ir ruhsatsız ta ­
banca bu lunm uştur.
Vali A. Rıza Y aradanakul, şe­
hirde güvenlik  tedbirlerin in  a- 
lındığm ı, olayların bastırıldığını 
b ild irm iştir.
Bu arada MHP İl Başkam Avu 
kat Mustafa Gülşat Aksu, AP’li- 
lerin dünkü mitinglerinin kanun­
suz olduğunu ileri sürm üş ve 
AP’lilerin yerleri ve miting sa- 
atleri olmadığı halde Demirel’i 
Belediye Meydamnda konuştur­
m alarını yerm iştir. MHP ve CHP 
İl Başkanlıkları bu yolda İlçe 
Seçim Kuruluna m üracaat etm iş­
lerse de mitingi önleyememişler­
dir.
Demirei’in konuşması
Demirel, D iyarbak ır’daki ko­
nuşm asında, «Doğu kalkınm ası­
nı aşırı solcu b ir rejim in h ü r­
riyetsizliğinde ve b ir çeşit kam ­
çılı m edeniyet hayalinde arayan 
politikacılar, bu bölgede yaşa­
yan kabiliyetli ve çalışkan T ürk. 
V atandaşlarını hü rriye te  lâyık 
¿örm em ek zaafı içindedirler» 
dem iştir. B aşbakan, Doğu sorun­
ların ı 4 yıllık  A P ik tidarına yü k ­
lem enin yanlış b ir düşünce ta r ­
zı olacağını belirterek , şöyle de­
vam e tm iştir:
«Toprak reformu reçetesi İle 
bütün meseleleri bir anda çözü- 
vermek, böylece bütün Doğu il­
lerimizde yaşıyan halkımızı der- 
hal refaha kavuşturmak kabil­
m iş de, Adalet Partisi iktidarı 
toprak ağalarının m enfaatlerini 
korum ak için buna engel oluyor 
m uş şeklinde ısrarla devam et­
tirilen bu haksız propaganda ile 
millet aldatılm ak istenm ektedir.
Sınıf mücadelesi
H akikat şudur ki, Adalet P ar­
tisi iktidarı olarak Doğu ve Gü­
neydoğu illerimizde yüzyıllar­
dan bu yana devam edip gelen 
sosyal yapıyı, dolayısiyle ekono­
mik hareketsizliği m üessir ted­
birlerle, sınıf mücadelesi yara t­
madan, büyük vatandaş kitlele­
rinin yararına halletmeye çalış­
maktayız. İkinci Beş Yıllık Kal­
kınm a plânında ele alınmış ol­
duğu gibi bölgenin tabiî kaynak­
larını uyandıracak, insan gücü­
nü değerlendirecek enerji ve su ­
lama tesisleri gibi tarım ın da, 
kurulmasını istediğimiz sanayiin 
de m uhtaç olduğu ön şa rtla r ve 
alt yapı geliştirm e faaliyetlerini 
ele alm adan sadece toprak 
sahiplerine karşı girişilecek söz­
de b ir reform  hareketinin hiç 
bir faydalı sonuç getirmiyeceğini 
biliyoruz. Doğu meselesini bir 
taraftan bölgecilik yoluyla, di­
ğer taraftan toprak reformu id­
diası altında sınıf mücadelesi 
kışkırtm aları ile bölücü ve ayırı 
cı fikir ve telkinlere yöneltmek, 
siyasî bakımdan olduğu kadar 
İktisadî ve sosyal bakımdan da 
yıkıcı ve zararlı neticeler vere­
ceğini takd ir ediyoruz.»
Demirel, Adana’da 
konuşurken MHP’Iiler 
gösteri yaptı
Başbakan Demirel, öğleden son­
ra Adana’ya gelmiş, partililerin 
büyük gösterileriyle karşılanmış­
tır.
Demirel’in konuşması sırasmd 
MHP’nin komandoları, mehte 
marşları çalarak gösteri yapmı: 
CHP’liler de davul .  zuma ile mi 
ting alanı çevresinde dolaşmış 
hırdır.
Bir otel balkonundan AP’yi ö 
ven bir gazetenin atılmasına ki 
zan Demirel, Türkeş’e dolaylı şe 
kilde çatarak, »Sana hürmeti ola 
kişinin 27 Mayıs sabahı radyod 
ne işi vardı? Biz, adamı teşhir 
başlarsak, adam içine çıkamaz e 
deriz. Türk vatandaşının oyun 
hürm et etmeyen kimse, milliyeti 
değildir. Bu meydana boşuna gel 
medik. Gayrî ciddî değiliz» de 
miştir.
Demire!, iktidarın yine kendi 
lerine verilmesi halinde yapıla 
cak işleri anlatmış, kredi ile top 
raklandırma faaliyetine önem ve 
rileceğmi bildirmiştir. Eaşbakar 
sözlerini şöyle bitirmiştir:
«Eğer, 12 Ekim 'de yapılara! 
seçim lerde büyük milletimiziı 
teveccühü, Adalet Partisin i ik 
tid a r vazifesine yeniden lâyıl 
gö rü r ve davet ederse, bizi 
m em lekete daha büyük başarı 
ları gerçekleştirm e şevkini, va 
tandaşlanm ıza da milletimiziı 
parlak geleceğine ve kendi ça 
Iışma gücüne inancını b ir ka 
daha kuvvetlendirecek bir de 
ğer taşım aktadır...»
Başbakan Demirel, daha son 
ra A nkara’ya dönm üştür.
Ağaoğiu: «AP’li 
yöneticiler, İnönü 
kadar da samimi 
olamamışlardır»
EDREMİT — Hastalanan eş 
YTP Balıkesir Milletvekili aday 
Neriman Ağaoğlu’nun yerine pro 
paganda — - !ne çıkan Samet A 
eaoğlu, buradaki konuşmasmd. 
da Başbakan Demirel’e şiddeti 
çatmış, «Siyasî af konusunda 1 
nönü’ııiin samimiyetine inanıyo 
ruz» demiştir.
Türk Ordusunun, siyasî hak 
larm gen verilmesinde en küçül 
bir etkisi olmadığına da inandık 
larını belirten Ağaoğiu. şöyle de 
vam etmiştir: «Tertip. AP'nin ba 
şından çıkmıştır. Ne yazık ki A! 
yöneticileri. İııöııii kadar da sami 
ıııi olmamışlardır. Biz. şimdi ,var 
Vatandaşız, zira siyasi haklarımı] 
elimizden alınmıştır.»
Kısa bir süre için her kutudahediyemiz
adet
PE -SHARP
traş bıçağı
Spor asları G ib b s  ile tra ş  olur!
Dünyanın en iyi traş bıçağı ancak PERMA-SHARP kadar iyidir
: \  f ,  i  A , '
■ } f ; *
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İiâüC ilılt; 4704/12161
Polisleri tehdit 
eden öğrenciler 
hakkında 
soruşturma 
açılacak
ANKARA, (a.a.) — Bazı öğre 
kuruluş temsilcilerinin önceki g 
Ortadoğu Teknik Üniversitesin 
düzenledikleri basın toplantısı 
ilgili olarak Ankara Savcılığı ; 
'■uşturma açmıştır.
Bu basın toplantısında öğren 
er, Fikir Kulüpleri Federasyo 
Başkanı Yusuf Küpeli için pol 
vur emri verildiğini ileri sürm 
ve Yusuf Küpeli vurulduğu ta 
dirde kurulacak olan 10’ar kişi! 
(gönüllü intihar ekipleri) tara! 
dan 30 polis şefinin öldürüleceği 
*öy İçmişler di.
> e x o n  b a v ı n d a  
« a k ım la rın a  
y a l n ı z  b ı r a k t ı la r
AYHAN -
mim
■ tik  haftadan takı- 
yalnız bıraktı
GÜRSEL — Hırçınlığının 
aonunu pahalı ödedi
3
F
hafta içinde 
6 futbolcu 
dışarı atıldı
•UTBOL hakem leri Türkiye L iginin başında şöhretli oyun- 
1 cuları oyundan çıkarm akla tak ım lara  göz dağı verm işler­
dir. 3 h afta  içersinde Fenerbahçe'den Ziya'yı, Göztepe’­
den Gürsel'i, B eşiktaş'tan V edat’ı oyundan çıkartan  hakemler, 
«Ligin başında bu şekilde hareket etm ezsek m açların sonunu 
getiremeyiz» dem işlerdir.
O yunların selâm eti bakım ından ve seyircinin aleyhte pro­
testosuna m âni olmak için bundan böyle hangi futbolcu o lur­
sa olsun, acım ıyacaklarını ve hem en oyundan atacaklarını 
be lirten  futbol hakem leri, «Bu sezon fu tbo lcu lara  hiç m üsa­
m aha göstermeyeceğiz» dem işlerdir.
Fenerbahçe orta saha adam ı Z iya’yı geçtiğimiz hafta oy­
natm am akla pek bir şey. kaybetm em iştir. F akat G öztepe’nin 
kap tan ı G ürse lin  oyundan çıkartılm ası İzm ir takım ının  aley­
hine olmuş, Beşiktaş ile yaptığı maçta G ürse lin  yokluğu 
hissedilm iştir. Buna rağm en b ir İtiraz yüzünden saha dışı b ı­
rak ılan  B eşiktaş’ın kurtarıc ı haf oyuncusu V edat’ın ise Göz­
tepe m açında oynamayışı B eşiktaş’ın bu m açta zorlanm asına 
yol açmış, faka t N ihat’ın son dakikada attığı gol Beşiktaş'ı 
sevindirm iş, rakibin i ise üzm üştür.
Eskişebirspor’un bütün m evkilerde başarılı olan adamı 
Ayhan, Bursa maçında oyundan atılmış, Mersin m açında da 
nynıyam adığt için ES-ES’ler bu maçta yenilgiye uğram ışlar­
dır. Altay’dan O ktay’ın B ursa’dan T aner’in sahadan atılm a­
ları takım ların ın  pek puan kaybına yol açm am ıştır.
İlk 3 haftada 6 şöhretli oyuncunun oyundan atılm aları 
karşısında yöneticiler şaşırm ışlar ve «Futbolcularım ızı ikaz 
edeceğiz. Z ira  zararın ı biz çekiyoruz» dem işlerdir.
H ü l y a  K o ç y i ö i t _ d e r t l i
“Selim’i sahalarda 
görmek istiyorum ,
Hülya, Selim’! sahalarda görememek beni üzüyor 
demektedir.
«Futbol futbol ve yine futbol»
Bunu ağzından bir an bile düşürmeyen, senelerce Sarı .  lacivert­
li formayı kulübünün acı ve tatlı günlerinde başarı ile giyen Selim
Soydan’m eşi koyu Fenerbahçeli 
filim  yıldızı Hülya Koçyiğit idi.
«Ben Selim’i futbol sahalarında 
iken tanıdım ve evlendim. Sırf 
Selim’i seyretmek için Feııerbah- 
çenin maçlarına, filim setlerinde­
ki işlerimi yarım bırakıp gidiyor­
dum. İnanın bu sezon Selimin tek 
maçını seyredememek bana zor 
geldi, en büyük sevincim Selim i 
tek rar futbol sahalarında görmek 
olacaktır» demektedir.
SELİM KARARLI 
Fenerbahçede kadro dışı bırakı
lan ve aynı zamanda kasım trans 
ferinde satışına idareciler tarafın 
dan izin verilmeyen Selim, bu ko 
nuda: «Antrenmanları bir gün da­
hi aksatmadım, kendimi her an 
maçlara çıkacak güçte hissediyo­
rum. Kasım ayında mutlaka oyna 
yarağım bir birinci lig kulübüne 
transfer ..,mak istiyorum. Bu söz 
lerimle kimseyi suçlamıyorum, sa 
dece genç yaşımda bir kenara atıl 
mak istemiyorum» demiş ve bu 
sözlerinde kararlı olduğunu tek­
ra r tekrar belirtmiştir.
Profesyonellik talimatnamesi değişiyor
Futbolcularaé é
para cezası
S B
verilsin!,,
eşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçeli İdareci­
ler, Profesyonellik Talimatnamesinin değiş­
tirilm esi yolunda ilk  adım ın önümüzdeki haf­
ta  içinde atılacağım söylemişlerdir.
önüm üzdeki hafta yapılacak güç birliği top­
lantısında Beşiktaş kulübü temsilcisi Şevket Bel­
gin, «Profesyonellik Talimatnamesinin değiştiril­
m esinin şa rt olduğunu» ifade 
edecek ve gerekçeyi şu şekilde 
m adde m adde izah edecektir: >y
•  Sahadan a tılan  futbol- 
eular, k u l ü p l e r e  200,
300 bin liraya m al olm aktadır.
Gerek rakibine tekm e attığı i- 
çiıi, gerekse b ir başka hatâsın­
dan dolayı sahadan çıkarılan 
futbolcu b ir veya iki ay ceza al 
m akta ve böylece bundan zarar 
gören kulüp olm aktadır. P ro­
fesyonellik Talimatnamesindeki 
bu madde b ir kanun mevzuu­
dur, Ancak bu maddenin de­
ğiştirilmesi ve sahadan hakem 
tarafından oyundan atılan b ir 
futbolcunun oyundan m en ce­
zası değil, yüklü para  cezası al­
ması da m üm kündür. Bu du­
rum da bir futbolcunun kaba­
hati kulübe yüklenmemiş ola­
caktır.
•  B ir futbolcu iki yıllık m u­
kavele im zalam aktadır. Bunun 
için de imzayı attığı yıl takı­
mına faydalı olmayı düşünme­
mekte ancak transferin in  oldu­
ğu yıl gayrete gelmekte ve ku­
lübünü yeni b ir mukaveleye 
zorlam aktadır. Mukavelenin bi­
re r  yıllık olması bu tip  uygun­
suzlukları da önlemiş olacak­
tır.
3 büyük kulübün yapacağı 
mücadeleyi diğer kulüplerin de 
destekliyecekleri ve Futbol Fe­
derasyonunun da bu konudaki 
çalışması ile b ir hal yolu bu­
lunacağı ve Avrupada olduğu 
gibi bizde de futbolcuların oyun 
dan men cezası yerine para  ce­
zasına çarptırılm ası m üm kün o- 
lacaktır.
2. Lig maçları
Cumartesi
oynanacak
“ T Ü R K İ Y E  
K U P A S I ,  , N D  A
Galatasaray 
Denizgücü 
ile oynuyor
1960 • 1970 Türkiye K upası m üsabakalarına bugün İzm ir v* 
Denizlide yapılacak iki karşılaşm a ile devam edilecektir.
MAÇ 20.00 DE
Bugün Izm irde İzm ir Denizgücü ile Türkiye K upasındaki ilk
maçını yapacak olan Galatasa-
Kim kimi idare ediyor
Güreş Federasyonu asbaşkanı ve genel 
sekreteri haberimiz yok diyorlar
ATALAY'A KİMİN 
İZİN VERDİĞİ 
BELLİ DEĞİL
Abdülkadir YÜCELMAN
ATALAY —
I  w M l t K i M i M w  i j j w M m ü
f i
Kendisini sevenleri üzdü...
raylılar, dün 16 kişilik bir ka­
file halinde şehrimizden ayrıl­
m ışlardır.
Saat 20.00 de Alsancak stadın 
da yapılacak müsabakada, Sarı • 
kırm ızdılar, milli takım  kam-, 
pm a katılan Turan ve Ergiin’e 
yer verem iyeceklerdir.
OKTAY ÜMİTLİ
Takım ın form  grafiğinde iste­
nilen seviyeye çıktığını belirten 
Teknik D irektör Metin Oktay, 
bugünkü m açtan da ümitli ol­
duğunu söylemiş, «Türkiye Ku­
pasında da iddialı olm ak için 
oynıyacağız» demiştir.
BURSASPOR, DENİZLİDE
Ligde ilk haftalar iyi netice­
ler alamıyan, son Sam sun dep­
lasm anında ise «arslan kesilen» 
Bursaspor, bugün Denizlide, De 
nizlispor ile Türkiye Kupası 
maçını oymyacaktır.
Saat 13.00 de Şehir stadında 
yapılacak karşılaşm ada Yeşil • 
beyazlılar, beraberlik  için oy- 
m yacaklarım  belirtm ektedirler.
TEH İR  EDİLEN MAÇLAR
1969 - 1970 Türkiye Kupası 
m üsabakalarının bugün yapılma 
sı gereken m açlarından Altın- 
ordu - P.T.T. ve Altay - Beşik­
taş karşılaşm aları teh ir edilmiş­
tir.
« i
Bu hafta 1. T ürkiye Liginde, 
Rusya ile yapılacak Milli maç 
nedeniyle karşılaşm a olm a­
yacak tır.
P azar günü yapılacak m ille t­
vekili genel seçimi dolayısiy- 
le aynı giin oynanm ası gere­
ken 2. T ürkiye Ligi maçları 
cum artesiye alınm ıştır.
Bu hafta yapılacak Kırmızı 
ve Beyaz G rup m açlarının prog 
ram ı şöyledir:
(BEYAZ GRI7P)
Feriköy - Balıkesirspor, Fe­
riköy - K ütahya, Toprakofis - 
Aydın, Ad. D em irspor - G ire­
sun, Zonguldak - Ü lküspor, 
Sivas - H acettepe, .T arsus İd. 
Y urdu - Şekerspor, Kocaeli - 
Boluspor.
(KIRM IZI GRUP)
İzm irspor - Nazilli, T rabzon- 
Beykoz, A danaspor - A ntalya, 
Denizli - O rduspor, K ayseri - 
K arşıyaka, Afyon - Güneşspor, 
Sakarya - Bandırm a, Manisa - 
Düzcespor.
Millî Takımımız, ilk 
çalışmasını dün yaptı
ANKARA (H.A.) — 15 Ekim 
çarşamba günü Rusyanın Kiez 
şehrinde yapılacak Dünya Ku­
pası grup maçım Rusya milli 
takımı ile oynıyacak millî takım 
adayları dün iîk çalışmasını yap 
mıştır.
Ankarada açılan kampa fut­
bolcular peyderpey gelerek ka­
tılmışlardır. 12 Ekim pazar sa­
bahına kadar devam edecek 
kampa katılan adaylar dün 19 
Mayıs stadında ilk çalışmalarım 
yapmışlardır. Antrenör Gegiç’- 
in yönettiği çalışma daha çok 
top kontrolü şeklinde olmuştur.
I
üreş Federasyonunu kim idare ediyor?» Daha doğrusu «Gü­
reş Federasyonunda kim kimi idare ediyor?» Bunun cevabı-
”  nı son Mahmut Atalayın Fransa seyahati su yüzüne çıkar­
mıştır. Evet Güreş Federasyonunda herkes kendi başına buyruktur. 
Zira öyle olmasaydı bir Atalayın Fransaya kimden izin alarak git- 3 
tiği ortaya çıkardı.
Güreş Federasyonunun Asbaşkanı Burhan Pandül Mahmut Ata- İ  
laym bu seyahatinden haberi olmadığını açıklarken dün telefonla ko 
nuştuğumuz Güreş Federasyonunun Genel Sekreteri Alp Karabiber ¡î 
de Mahmut Atalayın kimden izin alarak Fransaya gittiğini bilmedi­
ğini söylüyordu.
Mahmut Atalay sadece güreşi bırakmış bir sporcu değildi. Atalay 
aynı zamanda Güreş Federasyonunun emrinde bir antrenördü ve 
millî takımı çalıştırıyordu. Yağlı güreşçilerin kısbeti eline alıp ça- % 
yır çayır gezmesi gibi Atalayın da millî mayoyu giyip izinsiz yurt dı ,1 
şına gitmesi mümkün olamazdı. O halde izin almışsa kimden izin al- i 
mıştı. Kala kala bir Federasyon Başkanı Cemil Eıkök kalıyordu ki i; 
onun da tek başına karar vermesi ve Mahmut-Atalaya yurt dışında 
Ay-yıldılzı mayoyu giyme yetkisi tanıması normal olamazdı. Ama 
bugüne kadar Güreş Federasyonunda bazı anormal haller olmuştu 
da kimse ses çıkarmamıştı.
Avrupa Şampiyonalarından önce Bursada Genel Müdürlüğün 
mükemmel bir kamp yeri dururken Ankaradaki otellerde perişen | 
bir kamp yapmak kimin fikri idi. Hiç şüphe yok kı Ankaradaki kam- ‘A  
pı Ankarada kebapçı dükkânlarını bııakamıyan iki mili' takım antre 
nörü istemiş ve Federasyon da buna gık dahi diyememişti.
Sadece bu kadar da değil.. Millî takımın seçimi sırasında güreş- İl 
çive yumruk atan antrenör, ceza heyetine sevkediimiş miydi? İşte bü % 
tün bunlar Güreş Federasyonu kim ler tarafından idare ediliyor? t 
şeklindeki bir suali cevapsız bırakıyordu. Güreş Federasyonu Başka- ;> 
nının: «Güreş Federasyonu Başkanlığına geldiğimden bu yana çok m 
para kaybettim» şeklindeki kendi yönünden haklı şikâyeti ise gu- 
reşimizin içinde bulunduğu perişanlığa bir mazeret olmamalıydı.. |
Avrupa Rallysi,, 
Türkiye’den geçiyor
Beşiktaş cumartesi giinii 
özel bir maç yapacak
Türkiye Liginde bu hafta  maç olm amasından faydalanan Beşik­
taş, Cum artesi günü Şeref S tadında, daha sonra tesb it edilecek b ir 
rakiple özel b ir  karşılaşm a yapacaktır.
Siyah - B eyazlılar dün de 
Şeref S tadında çalışm ışlardır. 
Milli Takım kadrosunda b u lu ­
nan N ihat, S abri ve Sanlı ile 
Göztepe m açında sakatlanan 
G üray ile Süreyya'n ın  k a tıl­
madığı çalışm adan önce G özte­
pe maçının, k ritiğ i yapılm ıştır.
M enacer Ali İhsan K arayiğit, 
Göztepe maçında alm an iki 
puanın çok büyük değer taş ı­
dığını be lirtirken , takım ın çı­
kardığı oyundan m em nun ol­
m adıklarım  belirtm iş ve «ö n ü ­
m üzdeki m açları kazanm amız 
içiıı daha iyi fu tbol oynamamı* 
şart» dem iştir.
•  LAS VEGAS - Ame­
rikan ve Sovyet boksörleri 
25 Ekım’de Las Vegas’ta 
yapılacak bir müsabakada 
karşı karşıya geleceklerdir. 
K arşılaşm aların yapılacağı 
salona sadece davetliler a- 
lınacak, m üsabakalar için 
bilet satılm ıyacaktır.
•  FUTBOL - İçel Basın 
Birliği dün  sabah b ir bil­
d iri yayınlıyarak , basma 
karşı tak ınd ığ ı çirkin tu ­
tum dan dolayı Mersin İd­
m an Y urdu  genel kaptanı 
Erol T a rh an ’ı istenm iyen 
yönetici ilân  etm iştir.
•  UŞAK - İSPARTA -
4 hafta önce U şak’ta oyna­
nan U şakspor - Ispartaspor 
maçında m eydana gelen o- 
laylar ve devam lı demeçler, 
iki bölge arasında soğuk bir 
hava m eydana getirm iştir
9  BASKETBOL — Türkiye’nin en uzun 
kız basketbolcularından olan Kolejli Gül- 
seren Gönül, ilgisizlikten yakmmıştır, 2.07 
lik basketbolcu Gönül, ilgisizlikten ve an- 
trenmansızlıktan 5 ayda 15 kilo aldığını, bu 
durumda basketbolü bırakacağını söylemiş­
tir.
■  BASKETBOL 
İlk  defa b ir Türk 
beynelm ilel bas­
ketbol hakemi, 
N apoli’de A vru­
pa Basketbol 
Şam piyonasının 
final maçını yö­
netm iştir; F.I.B. 
A. kokartlı bey­
nelm ilel basket­
bol hakemimi* 
H üsam ettin To- 
puzoğln, 26 bey­
nelmilel hakem 
arasından seçile­
rek  yönettiği Rus­
ya - Yugoslavya 
millî basketbol 
m açında çok iyi 
b ir idare göster­
m iş ve F.İ.B.A, 
ta rafından  da teb ­
rik  edilm iştir.
Hüsamettin Topuznğlu 
Başarılı hakemimiz
« M
Beşiktaş Genç Takımı 
Süleymaniye'yi 6-0 yendi
İstanbul Genç Takımlar Ligi ve 1. 
Amatör Küme maçlarına bu hafta yine 
çeşitli sahalarda devam edilmiştir.
Maçlarda alman sonuçlar şöyledir:
GENÇLER LİGİ
Feriköy — Yeşildirek 1—0
K. Paşa — B. Spor 1—0
D. Paşa — Beylerbeyi 2—1
K. Gümrük — Taksim 3—0
Vefa — Hasköy 1—0
Galata — Anadolu 2—1
Beşiktaş — Süleymaruye 6—0
G. Saray — Eyüp 2—1
Adalet — Beykoz 2—0
Sarıyer — Yedikule 1—0
AMATÖR 1 d  LİG 
Top. Tayfun — Şafakspor 1—0
Çapa — Gedikpaşa 2—0
Y. S. Selim — Defterdar 2—1
Sümerspor — K. Çekmece 2—1
Sultantepe — Havagücü 2—2
Özenspor — Z, MithatpaŞa 2—0
A.'H isar — Rami 4—2
K. Ayasofya — Kadırga 1—0
Kâğıthane — Bağlarbaşı 1—0
Altınay — Kanlıca 0—0
Şehzadebaşı — P. Bahçe 1—0
Altınmızrek — Büyükdere 1—0
Sakarya — Taçspor 2—6
Muradiye — Denizgücü 2—1
Cibali — Maltepe 1—1
Dikilitaş — Tepebaşt 2—0
Mecidfyeköy — E.T.T. 1—o
Sağmalcılar — Cihangir 5—2
Pendik — Boğaziçi 2—0
Tekel — Nişantaşı 2—1
Okmeydanı — Ortaköy 3—0
Yalova — K, M, Paşa 5—3
Çelikspor — Kalespor 2—1
Yayla — Haydar 1—1
Selimiye — Cankurtaran 2—0
Aksaray — Hürriyet 1—0
Altınyıldız — Acıbadem 1—1
Topkapı — Güzelhisar 2—1
(Tehir)K. Pazar — D. Spor
MMMWMMHmHMHHtlltHMWMHMHMIMIMIMM
HÜSEYİN ve PRENSES MUNA — A vrupa Otomobil K alleşinin 
kontrol kom itesinde ünlü b ir rallyci olan Ü rdün K ıralı Hüseyin de 
görev alacaktır. Resimde, Ü rdün K iralını b ir yarıştan  sonra eşi 
Prenses M ıına karşılıyor
D ört bin kilom etrelik kısmı 
topraklarım ızdan geçecek «Av­
rupa turu» otomobil yarışı, 11 
E kim ’de Almanya’nın Erbach 
şehrinde başlayacaktır.
Adac Alman Otomobil Klübü 
yöneticilerinin organize ettiği 
«Tour d ’Europe» otomobil yarı 
şm daki 40 normal, 50 gizli kont 
roldan 20’si Türkiye’de yapıla­
caktır. T ürk Rallicilerinin katıl 
madiği «Avrupa Turu» nun gü­
zergâhı ise şöyledir:
«Erbach - A vusturya:' İtalya, 
Yugoslavya, Bulgaristan, T ürki­
ye, İran , Kuveyt, Irak , Ürdün, 
Suriye, Lübnan, Türkiye, Yuna­
nistan, Bulgaristan, Romanya, 
M acaristan, Çekoslovakya, T ra- 
wünde.»
KRAL HÜSEYİN DE
KONTROL HEYETİNDE
Avrupa tu ru  rallysinin T ü r­
kiye’deki organizasyonu, kont- 
ro lları ve zaman tesbitleri T ür­
kiye Turing ve Otomobil K uru­
mu tarafından yapılacaktır. Am- 
•man’daki kontrol ve zaman tes 
bitini ise otom obil sporculuğu 
ile ün yapmış Kral Hüseyin’in 
başkanlığındaki heyet tesbit ede 
çektir.
Türkiye’ye E dirne’den giriş 
yapacak rallyci’ler, 13 Ekim ı'a 
zartesi günü Dolmabahçe'de ya 
rışın ilk kısmını kapıyacaklar.
Fenerbahçe, 
haftanın ikinci
antrenmanını yaptı
İstanbulspor galibiyetinden 
sonra çalışm alarına ara vermi- 
yen Fenerbahçe, haftanın ikinci 
antrenm anını dün yapmıştır.
Antrenör İonescu tarafından 
cıün sabah çalışmaya tâbi tu tu  
lan Sarı lacivertli takımın an­
trenm anına sakat olan Yaşar 
ve milli takım kampında bulu­
nan Can Yılmaz, Ercan katıl­
m am ıştır.
(B ) takımları 
liginde
F. Bahçe - G. Saray 
karşılaşıyorlaı
İstanbul B takımlar ligine bu­
gün Vefa Stadında oynanacak üç 
karşılaşma ile devam edilecektir. 
Maçların programı şöyledir1 
12.00 Yedikule - Sarıyer 
13.45 İstanbulspor - Vefa 
15.30 Vefa - Galata 
FENERBAHÇE - G. SARAY B 
TAKIMLARI YARIN 
OYNUYORLAR 
İstanbul B takımlar liginin ilk 
büyük maçı yarın Dolmabahçe 
Stadında Fenerbahçe ile Galatasa 
ray arasında oynanacaktır. Hâ­
len Sarl-kırmızılılar 9 puanla li­
der, Sarı-lâcivertliler ise 7 puan 
la üçüncü durumda bulunm akta­
dırlar. ,
HERKES NE DİYOR ?
Takınılar Talî. Ciıln. T
O  Galata .  Balıkesir 
Q  Feriköy - Kütahyaspor 
O  Toprakofis - Avdnı 
O  İzmirspor .  Nazillispor 
0  Ad. Demirspor - Giresun 
O  Zonguldak - Ülküspor 
O  Adanaspor - Antalya 
O  Tarsus İd. Y. - Sckerspor 
O  Trabzon - Beykoz 
®  Kayserispor - Karşıyaka 
m  Afyon .  Güneşspor 
09 Sakaryaspor - Bandırma 
Manisa -  Düzcespor
Kocaelispor - Boluspor 
Denizlispor - Orduspor 
Sivasspor . Hacettepe
3 8 5 50 0 0
7 7 2 45 1-0 0
10 1 1 90 1 1
10 - - 100 1 1
7 10 3 50 0 1-0
10 - 1 95 1 1
9 3 1 65 1 1-0
fi 9 5 40 0 0-2
10 3 1 80 1 1
9 6 - 60 1 0
9 fi - 60 1 1
10 1 - 95 1 1
10 1 1 90 1 1-0
4 9 2 Yed. maçlar 0 2
8 1 1 1 1
9 2 “ 1 1
Taha Toros Arşivi
